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Señores miembros del jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
grados y Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para 
la experiencia curricular de Metodología de la Investigación Científica, 
presento el trabajo de investigación pre-experimental denominado 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA VEHICULAR EN LA EMPRESA CORPORACION BREXIMAR 
S.A.C.  
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar de qué 
manera influye un Sistema Web para el control de mantenimiento de la 
flota vehicular en la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: En este 
incluye la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la 
justificación, los antecedentes y la fundamentación científica. En el 
segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo 
corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo 
trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 
finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada 
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La presente tesis detalla el desarrollo del sistema web para el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar 
S.A.C., debido a que la situación empresarial previa a la aplicación del sistema 
presentaba deficiencias en cuanto al cumplimiento de la planificación y la tasa 
de falla. El objetivo de esta investigación fue determinar de qué manera influye 
un Sistema web para el control de mantenimiento de la flota vehicular en la 
Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el control de 
mantenimiento de la flota vehicular, así como las metodologías que se 
utilizaron para el desarrollo del sistema web. Para el desarrollo del sistema 
web, se empleó la metodología OOHDM, por ser la que más se acomodaba a 
las necesidades y etapas del proyecto, además, se utilizó el lenguaje de 
programación PHP con el framework codeligniter y el gestor de base de datos 
MYSQL. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es 
preexperimental el enfoque es cuantitativo. La técnica de recolección de datos 
fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron 
validados por expertos. 
Después de realizarse las pruebas de pre-test y post-test, con respecto al 
indicador de índice de cumplimiento de la planificación se obtuvo un incremento 
del 11.20%, teniendo inicialmente un 61.35% y posteriormente un 72.55% y 
con respecto al indicador índice tasa de falla se obtuvo una disminución del 
23.50%, teniendo inicialmente un 73.30% y posteriormente un 53.80%. 
Se concluye que el Sistema Web influyo positivamente en el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar S.A.C. 
 










This thesis details the development of the web system for maintenance control 
of the vehicle fleet in the Corporación Breximar SAC, due to the fact that the 
business situation prior to the application of the system had deficiencies in 
terms of compliance with the planning and the rate of failure. The objective of 
this research was to determine how a web system influences the maintenance 
control of the vehicle fleet in the Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
 
For this reason, theoretical aspects of maintenance control of the vehicle fleet, 
as well as the methodologies used for the development of the web system, are 
previously described. For the development of the web system, the OOHDM 
methodology was used, as it was the one that most suited the needs and 
stages of the project, in addition, the PHP programming language was used 
with the codeligniter framework and the MYSQL database manager. 
 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental, 
the approach is quantitative. The technique of data collection was the signing 
and the instrument was the registration form, which were validated by experts. 
 
After carrying out the pre-test and post-test tests, with respect to the indicator of 
compliance index of the planning, an increase of 11.20% was obtained, initially 
having a 61.3% and subsequently a 72.55% and with respect to the index 
indicator failure rate was obtained a decrease of 23.50%, initially having a 
73.30% and later a 53.80%. 
 
It is concluded that the Web System positively influenced the maintenance 
control of the vehicle fleet in the Corporación Breximar S.A.C. 
 
 































1.1. Realidad Problemática 
Un plano mundial observamos un aumento de las organizaciones que 
ofrecen múltiples servicios, entre ellas la del control de mantenimiento que 
nos permite realizar distintas inspecciones de mantera regular a los equipos 
para poder verificar que funcionen correctamente, se puede prevenir, 
detectar y corregir la falla o fallas antes que se conviertan en un daño 
importante. 
En el escenario internacional, según Ortiz Useche (2013), menciona que “El 
Control de mantenimiento en las pymes industriales se aplicó una encuesta 
a los jefes y supervisores de mantenimiento de estas empresas, una 
población de 200 empresas y obteniendo como muestra 75 pymes del 
sector. La calificación obtenida fue un 57% de cumplimiento en las 
empresas evaluadas, esto pone de esplendor la impotencia de la gestión de 
mantenimiento en las pymes industriales, específicamente en los aspectos 
de planificación y avance continua; la colectividad de las pymes calificadas 
se encuentra en el periodo de mantenimiento correctivo, siendo su regla de 
operación la réplica solo a la coyuntura de averías. La meta planeada a las 
pymes de la región es desarrollar el arquetipo de la consideración a la 
aplicación de la prevención, para lo cual el propietario debe concebir al 
mantenimiento como un mecanismo de capacidad en lugar de un mal 
necesario.” (pág. 87). 
En el escenario nacional, la publicación de Alavedra Flores Et al. (2016) 
explica que en la investigación realizada en la empresa komatsu Mitsui 
Maquinaras S.A, “Análisis de Control de mantenimiento preventivo” Se 
recabo información de datos históricos de los volquetes 730e Komatsu, se 
estudió el proceder de los equipos en estado útil en el tiempo, teniendo en 
cuenta como el control de mantenimiento ayuda a mantener los equipos en 
buen estado y utilizables. Realizado el estudio, Se llegó a observar que el 
indicador Tasa de Falla Demostró una declinación progresiva y mantenida 
en el tiempo, esto quiere decir que conforme avance el tiempo, aumentaran 
las paradas inoportunas por desperfectos de mantenimiento preventivo y 
correctivos. […] Se observó también que se mantuvo en ascenso, esto 16 




en conclusión, los problemas de disponibilidad de los equipos van creciendo 
día a día, lo que demuestra que la fiabilidad no es buena para el cliente” 
(pag. 14-24).  
El propósito del control de mantenimiento es aumentar la disponibilidad del 
costo activo mínimo, concediendo que funcionen los activos de manera 
confiable (pag. 88). 
La presente investigación se llevará en una compañía privada Corporación 
Breximar S.A.C. es una compañía nacional encargada de brindar servicios 
de transporte de carga y mercancía en carretera. Dicha entidad se 
encuentra ubicada en AA.HH. Mz A31 Lote 21 Bocanegra, Callao.  
En la actualidad existen problemas relacionados al control de 
mantenimiento como se evidencia en los escenarios internacionales y 
nacionales, por eso es necesario tener una supervisión y un control el cual 
permita que la información obtenida sea en tiempo real para las decisiones 
sean tomados oportunamente. Bajo este escenario se encuentra la empresa 
Corporación Breximar S.A.C., cuya línea de trabajo a investigar tiene 
deficiencias, y al no tener buenas decisiones perjudica el mantenimiento de 
sus unidades de transporte. 
Para identificar los problemas  en la empresa o sustentar lo mencionada, se 
realizó una entrevista al Supervisor Moises Mendieta y nos comenta que la 
empresa actualmente cuenta con 15 unidades propias(camiones) y 2 
unidades de apoyo(camiones) para la distribución de carga de sus 
proveedores, actualmente la empresa tiene contrato con el proveedor 
Transportes 77 S.A que está asociado a la distribución de productos de 
Backus a nivel nacional, donde distribuyen la mercadería en los distritos de 
Rímac, La victoria, Lince, San Isidro y San Juan de Lurigancho.  
Dentro de ello, a la empresa todos los días le programan sus camiones 
donde distribuyen los productos a los clientes de Backus, además también 
le programan 2 camiones de turno noche para repartir a los clientes 
mayoristas en el distrito de Lima, ya que hay algunos clientes especiales 
que solo reciben de madrugada, esto también evita el tráfico y papeletas, ya 




Por ello, nos comenta el supervisor que unos de los principales problemas 
es que no tienen seguimiento del control de los mantenimientos de las 
unidades que se tendría que realizar durante la semana, mensual y anual. 
Ya que, si presenta fallas mecánicas, estaría perjudicando a la empresa 
porque la unidad no saldría al mercado a distribuir los productos asignados 
en el día, y todo por una falta de seguimiento de mantenimiento a la unidad.  
Además, tiene algunos inconvenientes con algunos conductores que no 
realizan la inspección diaria de la unidad donde tiene que reportar si 
presenta alguna avería la unidad antes de salir al mercado, donde mide la 
presión de aire de las posiciones de las llantas, nivel de aceite, revisión del 
soat, tarjeta de propiedad, todo esto conlleva para que así no ocasione 
posibles fallas mecánicas y puedan tomar algunas medidas preventiva el 
supervisor a cargo.  
Asimismo, otro problema adicional detectado es que no tienen un control de 
registro de abastecimiento y kilometraje, ya que realizan manualmente los 
registros, lo utilizan en una herramienta de Excel y los abastecimientos por 
tickets. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Según Gamarra Adrián (2018) en la tesis titulada “Implementación 
de un Sistema Web para mejorar el control en el servicio de 
mantenimiento de vehículos motorizados de la empresa “Moto 
Repuestos Ariza-Huarmey” desarrollado en la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote(ULADECH), en Perú-Chimbote, plantea 
como problemática que la empresa de Moto repuestos no aplica 
una estrategia de uso de marketing por la web, conjuntamente a 
través de un desarrollo de control del servicio de mantenimiento 
genera un signo apacible en cuadernos que provoca pérdidas de 
información que no tendría en balance el método de información lo 
que genera tener una mejora de toma de decisiones lo cual pueda 
automatizar sus procesos, esto genera que al procesar la 
información sea por pérdida de tiempo donde la información lo 




La investigación del diseño es no experimental que es de tipo 
aplicada, para la solución tecnológica del desarrollo se hizo uso de 
la metodología ICONIX. Con una población que esta conformadas 
en 518 órdenes de mantenimiento, con ello se tomó una muestra de 
221 órdenes de mantenimiento por la forma los crecidamente 
concurrentes en compras de repuestos de motos, como resultado 
se obtuvo una mejora o grado de satisfacción con el sistema actual, 
lo cual la variable del test post respecto al test pre es óptimo en un 
aumento del índice de cumplimiento de planificación del 
mantenimiento del servicio del 28%.El desarrollo del trabajo 
permitió enfocarse en los procesos más importantes de la empresa, 
además con el desarrollo del sistema web permitió que los usuarios 
finales lograran los requerimientos formulados para que tome 
control de este servicio que tiene los vehículos motorizados como 
mantenimiento. 
Se toma en cuenta el aporte del antecedente por el uso propuesto 
de mejora al control del mantenimiento, tantas definiciones de las 
variables y sobre cómo medir el indicador del índice de 
cumplimiento de planificación. 
Según Carbajal Pedro (2016) en la tesis titulada “Implementación 
de un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la 
empresa de Transporte EL DORADO SAC” implementado en la 
Universidad Nacional de Trujillo, se toma en cuenta el 
planteamiento problemático que la organización de información que 
se relaciona con tareas de mantenimiento, por lo cual no existe 
historial sobre vida de unidades, por ello obtienen información sobre 
fallas y analizan en donde se produjo para poder tomar acciones y 
este no vuelva a ocurrir.  
Un estudio del diseño de investigación es no experimental de tipo 
aplicada. De población que esta conformadas por 28 ómnibus lo 
cual las marcas son Mercedes Benz y Scania , con ello se tomó una 
muestra de 24 ómnibus Scania K-380 y K-400, como resultado se 




incremento del indicador mejora de cumplimiento de la planificación 
del 20%.El desarrollo del trabajo permitió busca alternativas y 
soluciones de mantener la maquina/equipo de forma más 
profesional con la finalidad de mejorar el cumplimiento de la 
planificación de los vehículos. 
Se tomará en cuenta como aporte del siguiente antecedente la 
observación directamente la criticidad de los componentes del 
mantenimiento preventivo para lograr un mejor control en el 
mantenimiento de flota de vehículos, también se obtuvo como 
aporte sobre las definiciones de la variable del control de 
mantenimiento y del indicador. 
Según Briceño Yoel (2016) titulada “Desarrollo de un Sistema 
Informático para mejorar la gestión de mantenimiento en la empresa 
Transportes Nacionales S.A.” desarrollado en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, en Huancayo-Perú, plantea como 
problemática que por no tener una gestión buena de dicha 
información de los mantenimientos. 
La investigación es de tipo aplicada no experimental de acuerdo al 
diseño puesto que evalúa una conversión en modelo a objeto, para 
un desarrollo tecnológico que dará una solución que se hizo al usar 
la metodología RUP. Conformado por una población que están 
conformadas por 28 vehículos, con ello se tomó una muestra de 24 
vehículos como resultado se visualizó la actual situación de los 
ómnibus lo cual el test post del porcentaje con respecto al test pre 
es favorable ya que disminuye el índice de tasa de falla de cómo se 
debe gestionar el mantenimiento de unidades vehiculares en 17%. 
El desarrollo del trabajo para la falla de tasa del índice para la 
gestión de las unidades vehiculares del mantenimiento permitirá 
mejorar en un diecisiete por ciento para que el system sea capaz de 
soportar las actividades principales de la gestión del mantenimiento 
en la organización. 
Se tomará como aporte el siguiente antecedente sobre la 




además en planteamientos de los objetivos y hipótesis relacionado 
a la variable control de mantenimiento y sobre cómo va los 
procesos del mantenimiento y pueda ayudar a mejorar a la 
empresa. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Según Selin (2016)  la master denominada “Analyzing the value of 
Vehicle Maintenance Activities ”( Analizar el valor de las actividades 
de mantenimiento de vehículos), desarrollado en la Universidad de 
Tecnología Chalmers en Göteborg- Suecia, plantea como problema 
sobre el análisis del valor de mantenimiento del vehículo, ya que en 
algunas empresas no tiene un adecuado control de mantenimiento, 
sobre todo tienen tanto la falta de mantenimiento preventivo y las 
experiencias de mantenimiento correctivo no aceptadas. 
La investigación del diseño es de tipo aplicada. Donde la población 
es conformada en 20 entrevistas para camioneta OEM, con ello se 
tomó una muestra de 9 entrevista como resultado se permitió 
visualizar que la empresa su situación actual de la camioneta OEM, 
en que el test post del porcentaje es referente al test pre lo cual es 
optimista lo cual disminuye el índice de tasa de falla de 
mantenimiento deficiente en un 18%. El desarrollo del trabajo 
permitió demostrar una disminución en la tasa de falla de no 
conformidad en el interior de la camioneta OEM, y por tanto 
aumentar su valor, por ello el valor de la empresa camioneta OEM 
también aumentara a medida a la satisfacción del cliente. 
Se tomo en cuenta como aporte este antecedente ya que  extrae 
información sobre el control del mantenimiento y sus fases, y 
también la importancia sobre los mantenimientos preventivos y 
correctivos que genera un mejor control de las labores de flota 
vehicular sobre el control de mantenimiento, operación y 
supervisión, además sobre el análisis del estudio del periodo de 
vehículos. 
Según Monirul (2015) en la tesis master titulada “Effective 




Vehicles”(Operaciones eficaces y prácticas de 
mantenimiento(O&M) de los vehículos), desarrollado en la 
Universidad de BRAC en Bangladesh-sur de Asia, plantea como 
problema que los trabajos de mantenimiento están seriamente 
criticados por varias razones, como la falta de fondos en 
comparación con su gran flota, falta de personal de mantenimiento 
eficiente, falta de tiempo para ejecutar el trabajo, falta de 
instalaciones de TIC adecuadas y el incumplimiento de las normas 
y reglamentos para usos de vehículos públicos y el gasto de fondos 
brutos para su mantenimiento. 
El diseño es de tipo aplicada de la investigación. La población que 
está constituido en 300 fichas de registro de mantenimiento para 
los vehículos de la organización, con ello se tomó una muestra de 
169 órdenes de mantenimiento como resultado se permitió 
visualizar la situación actual del estudio, del test post lo cual un 
porcentaje respecto al test pre lo que hace optimista ya que 
aumenta el índice de cumplimiento de la planificación del 
mantenimiento en un 24%. El desarrollo del trabajo permitió 
demostrar un aumento en el cumplimiento de la planificación en el 
interior de la organización y por tanto aumentar su valor al vehículo 
que evitara posibles fallas de averías. 
De este antecedente se tomó como aportación que el control de la 
flota para el mantenimiento además implica el seguimiento del 
programa de cada vehículo, es un hecho bien conocido realizar 
cambios de aceite, y filtros regulares para que pueda preservar un 
vehículo mucho más tiempo, por lo cual se realizan monitoreo a 
sus vehículos de la organización para el mantenimiento preventivo. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Variable Independiente: Sistema Web 
1.3.1.1. Concepto de Sistema Web 
Según Alegsa (2016), nos detalla que un aplicativo es cualquier 




general, puede llevar a cabo una designación de programas 
informáticos que se van a ejecutar en entornos de una navegación 
o codificación de un lenguaje de programación que pueda soportar 
por el navegador de JavaScript y una combinación de HTML. 
Según León (2003), menciona que podemos decir que el sistema 
web es un tipo que puede ser como una aplicación entre cliente y 
servidor que utiliza la navegación web del cliente. Estas 
navegaciones suelen enviar solicitudes a servidores y estos dan 
una respuesta y devuelven a la navegación. Esto puede 
diferenciarse sobre los aplicativos de cliente y servidor ya que son 
antiguos porque usan un programa, es decir, una navegación. 
Según Gómez (2015), menciona que la web del sistema es una 
constructiva como de tres capas que usualmente lo usan 
mayormente los sistemas. Además, los sistemas se encargan de 
administrar datos donde se guardará en el gesto de datos que 
utilizaran los datos e interfaces de usuario sea más interactiva con 
el usuario. También el sistema se encargará de procesar datos y 
administrar con ellos. Tenemos 3 capas las cuales es persistencia, 
presentación y negocio. 
 
Arquitectura de un Sistema Web 
Según Lujan indica “la arquitectura de un sistema web es tal como 





















































Lujan (2001), menciona un cliente web se define durante 
programas, el cual pueda interactuar con el usuario donde podrá 
realizar solicitudes al servidor web, donde se desea extraer los 
recursos donde puedan obtener un protocolo HTTP. 
Servicio de Base de Datos. 
Responden peticiones del servidor y también son repositorios de 
datos donde el ODBC se conecta por el servidor. 
 
Ventajas 
Lujan (2001), manifiesta que al gestionar código del cliente esto 
hace que se reduzca drásticamente. Cabe resaltar que, al existir 
navegadores y explorador estándar de los clientes, la variación que 
presenta seria tanto la funcionalidad al igual que la interfaz, por ello 
cabe realizar el cambio del código de un servicio web. Además, 
comparando en actualizar el costo del código de cada uno de los 
clientes puede representar que se está ahorrando 
significativamente. 
Evita la gestión de versión que no necesita en comprar e instalar 
otras aplicaciones adicionales para los clientes, que necesita un 
navegador web y internet. También supera de problemas 
inconsistente de actualizar las versiones diferentes de que no existe 
clientes. 
En las distintas plataformas se ejecuta a través de navegadores, 
además están integrados en los servidores externos e internos. 
Desventajas 
Lujan (2001), manifiesta que al programar la web tan potente a una 
tradicional, lo cual genera que esta desventaja desaparezca a 




través de las apariciones de tecnologías más potentes de 
desarrollo. 
Lenguaje de Programación 
Lujan (2001), señala que los caracteres son conjuntos que podrían 
ser microcontroladores del proceso de máquinas como 
computadoras. 
Además, Lutz explica la frase: “Podrían obtener en la creación de 
programa donde puedan gestionar los comportamientos físico y 
lógico del equipo, de modo de comunicación humana o expresar 
algoritmos con precisión”. 
ASP .NET  
Según Ángel Esteban (2001), define que las formas nuevas que 
puede desarrollar aplicaciones que están basadas en los entornos 
de la Intranet o Internet, de esta nueva forma de trabajar puede 
incluir novedades que no corresponden a nuevas versiones del 
ASP, lo cual se puede desprender las nuevas plataformas de 
Microsoft. Unas de estas plataformas .NET ofrecen unas series de 
tecnologías y herramientas  
Servidor Web. 
Según Ángel Esteban (2001), define que las formas nuevas que 
puede desarrollar aplicaciones que están basadas en los entornos 
de la Intranet o Internet, de esta nueva forma de trabajar puede 
incluir novedades que no corresponden a nuevas versiones del 
ASP, lo cual se puede desprender las nuevas plataformas de 
Microsoft. Unas de estas plataformas .NET ofrecen unas series de 
tecnologías y herramientas  
 
1.3.2. Variable Dependiente: Control de Mantenimiento 
Proceso de Control de Mantenimiento 
Según García Plasencia (2012) menciona que: “Con el control 
marcamos diferencias de lo ejecutado y/o planeado. Se sintetiza la 
pregunta en esta fase ¿Cómo se ha realizado? Por lo tanto, 




original y lo programa lo corrige. Por eso se lleva a cabo estas fases 
de eficiencia, observamos las etapas siguientes: 
 • Establece la forma como se puede lograr la información de lo 
realizado a través del sistema de control. 
• Con el fin de llevar los resultados de acuerdo a la toma de 
acciones correctivas, de acuerdo a los problemas presentado para 
trazar la programación. 
• Interpretación y análisis de los resultados obtenidos” (p. 76-77). 
Según Carlos Boero (2014) manifiesta que: “una gestión se integra 
al mantenimiento y consiste en aspectos de suma importancia de 
una otra manera el buen desarrollo de la empresa se pueda 
relacionar con el mantenimiento de las instalaciones, por ello 
basándose de objetivos de empresas y no en objetivos tradicionales 
que se puede administrar de una manera activa” (pág. 21) 
Estrategias del mantenimiento  
Mantenimiento productivo tota (TPM)  
Según García Plasencia (2012) menciona que: “La metodología del 
TPM, es requerida de gestiones de muchas maneras, en donde se 
funda algunas tácticas que sea adecuada para optimizar la 
productividad empresarial y así lograr el éxito del proceso de las 
primicias y globalización de la economía. También es un modelo de 
método de apoyo gerencial para el impulso industrial, donde se 
permitirá la colaboración integral de la organización de poseer 
equipos de producción constantemente.” 
Se incluye las metas siguientes:  
• Eficiencia de mejora en máquinas.  
• Mejoramiento de la habilidad operativa del personal.  
• Mantenimiento autónomo por operadores.  (p. 100-101).  
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)  
Según García Plasencia (2012) menciona que: “El RCM es una 
metodología diseñado por la aviación militar en la USA. Su fin 




práctica para garantizar la confiabilidad de la función de los activos 
fijos, para manejar los afectos de sus fallas.”  
El objetivo primario del RCM es “sostener que el sistema este en 
función, precedentemente en la situación del equipamiento. Donde 
el método lógico del RCM se desvió por múltiples investigaciones, 
lo cual son seis pasos:  
• Identificar los modelos de falla que puedan producir cualquier 
falla funcional.  
• Determinar la criticidad de los efectos de las fallas funcionales.  
• Jerarquizar las necesidades funcionales de los quipos 
mediante el análisis de criticidad. 
• Identificar los sistemas básicos de la planta y definir sus 
funciones principales. 
• Seleccionar las actividades proactivas, más convenientes u 
otras acciones que conserve la función del sistema. 
• Emplear el diagrama de árbol lógico para establecer la 
estrategia de mantenimiento.” (p. 103-104). 
Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO)  
Como se mencionó en las limitaciones (1.3) debido a la complejidad 
de la variable dependiente la presente investigación se enfocará en 
la parte operativa. 
Según Mora Gutiérrez (2015), manifiesta que: 
 “A nivel operacional se comprende que las posibilidades por 
el mantenimiento de equipos a realizar por parte del oferente, 
a partir de los deseos de los demandantes y las necesidades. 
Las acciones correctivas, preventivas, […].” (p.57).  
Según Duffuaa Salih (2009), define que “El control del 
mantenimiento significa en coordinaciones donde los recursos y 
demanda estén disponible para alcanzar el nivel de eficacia y 
eficiencia.” (p.47).  
Así mismo, también manifiesta que: “El control de mantenimiento 




• Planeación y coordinación de la orden de trabajo.  
• Retroalimentación de acciones correctivas y información..   
• Procesamiento de las ordenes de trabajo..” (p. 57-68). 








Fases del proceso de control de mantenimiento 
Según Duffuaa Salih (2009), define “Mantenimiento tiene tres 
importantes funciones que comprende:”. (pág. 57) 
Coordinar y planear ordenes de trabajo, también la 
retroalimentación de información y acciones correctivas, 
Procesamiento de OT. 
Planeación y coordinación de ordenes de trabajo 
Satisface la demanda que está cumpliendo en el tiempo de 
requerimiento de los servicios, mantenimiento y la capacidad del 
recurso de mantenimiento. El proceso de trabajo de ordenes se 
manifiesta por la programación, en liberar la orden y el despacho de 
trabajo. El proceso del control y/o retroalimentación habita la 
recopilación de la información toma de decisiones para los objetivos 
establecidos y alcanzar las metas. 
La disposición de órdenes de trabajo es en reorganizar y disponer 
con solicitudes de tipos diferentes de la disponibilidad del recurso 
del mantenimiento, operación y prioridad de restricciones.  
Procesamiento de las ordenes de trabajo 
El proceso de trabajo con ordenes trata en realizar la concentración 




deben alcanzar, considerando la producción que se programa en 
plazo corto. Estas funciones constan de tres para el control:   
Programación en ordenes trabajo, Liberación en órdenes y 
Despacho en trabajo de órdenes. 
Retroalimentación en información y acciones correctivas 
Esta acción correctiva y retroalimentación de informaciones se 
ocupa en recopilar datos de acuerdo con el estado de 
disponibilidad en el sistema, ejecución del trabajo, calidad trabajo 
realizado y trabajos pendiente. Por lo cual, la información formula y 
analiza un curso en una apropiada acción. Las decisiones que 
tomar en el curso de acción están encamino en mejorar lo cuales 
son: control del trabajo, costos, calidad y condición de la planta. 
Ciclos del proceso de Control de Mantenimiento: 
Según Duffua, Raouf y Dixon (2000) manifiesta que: “La función de 
un control de mantenimiento puede verse como un proceso, lo cual 
puede aplicarse en conceptos desarrollados en procesos 
automáticos para mejorar la eficacia en máquinas.” (pág. 48) 
L a acción correctiva, podría consistir las políticas de 
mantenimiento, modificar lo programado del mantenimiento, mejora 
la especificación en el trabajo, capacitaciones a trabajadores e 
implementaciones de estrategias y programas del mantenimiento 
en caso de ser necesario.  














Según Mora Gutiérrez (2015) En la fase 6 de la gestión del 
mantenimiento, manifiesta que “al controlar destaca las diferencias 
entre lo ejecutado y/o planeado. Se puede medir el control con las 
desviaciones que se puede producir en las realidades que se 
origina y se corrige. Se llevará a cabo la etapa efectiva, lo cual se 
observan estas etapas: 
Normas de establecimiento o estándares, o sea fijar las fases 
contra la medición de resultados, al establecer el sistema de 
control o lograr que la información se realice. 
Se interpreta y analiza resultados obtenidos. 
Con el problema presente se toma acciones correctivas, oportuna 
con el fin de los resultados trazado por lo programado. 
• Mantenimiento Preventivo: 
Según Mora Gutierrez (2015), define el mantenimiento 
preventivo en conocer el actual estado por equipo y sus 
componentes. Mediante estos datos agenda el momento 
oportuno para un mantenimiento correctivo. Por lo cual las 
ventajas son:  
Disminuir la frecuencia de las paradas, realizar 
intervenciones en momentos oportuno en producción y 
aprovechar en realizar varias reparaciones, disponer el 
trabajo en mantenimiento evitando excesos y bajas en las 
tareas del servicio y evitar que aumenten las averías. 
• Mantenimiento Correctivo: 
Según Calos Boero (2014), define el mantenimiento 
correctivo interviene en la realización de la avería, dicho 
motivo, avisa al operador sobre la falla del equipo e 
interviene el personal de mantenimiento, por ello, resulta 




disponibilidad en especialistas en distintas áreas, 
necesidad de exceso en personal, reparación insegura e 
costosas, duración mayor en la intervención. 
• Mantenimiento Predictivo: 
Según García (2018) define mediante periódicas 
revisiones pueden detectar fallos, defectos y problemas 
que presente los equipos, además usando nuevas 
tecnologías nos ayuda a acceder a cierta información.  
Dimensión: Control de la condición de la planta 
• Índice de Cumplimiento de la planificación: 
Según Mora Gutiérrez (2015), el índice de cumplimiento 
de la planificación es un indicador que es acorde con los 
objetivos del departamento de mantenimiento, además 
se tiene como premisa que el cumplimiento de la 
planificación del mantenimiento, donde mide el grado de 




Figura 4. Índice de Cumplimiento de la planificación 
• Índice de Tasa de Falla (TF) 
Según Mora Gutiérrez (2015), menciona que el 
indicador de tasa de falla puede ser expresado como 
porcentaje de las fallas que presenta el servicio o 










Metodología de Desarrollo 
Metodología de Diseño Orientado a Objetos Hipermedia 
(OOHDM) 
Según Soto, Palma y Roncagliolo (2011), define que OOHDM está 
orientada en una metodología de objetos lo cual propuso el 
procedimiento del progreso lo cual son cinco fases adonde esta lo 
combina en notaciones que se visualiza gráficamente de UML de 
otras metodologías propias, lapso y un impulso orientada a la web. 










Figura 6. Fases de la metodología OOHDM 
• Obtención de requerimientos: Son obtenciones que se 
plantea de los requerimientos a una manera cuidadosa, 
que al conocer las tareas es importante para poder 
saber como se debe de modelar los actores en casos de 
uso. 
• Diseño conceptual: Considera que, a través del 
modelo conceptual los diagramas de modelamiento son 
basados en subsistemas, relaciones y clases, lo cual 
dejara de lado a los actores y tareas para enforcarse en 
el dominio semántico. 
• Diseño navegacional: El modelo navegación presenta 




tipo de usuario en diferentes caminos. Por decir, es 
capaz de realizar acción por enlaces, índices o vínculos 
que brinda un contexto navegacional que están 
relacionados dentro del aplicativo web dependiente del 
perfil que tenga para mostrar el usuario en las vistas 
correspondientes. 
• Diseño de interfaz abstracta: Se ejecuta después de la 
fase del diseño navegacional, donde especifica que en 
la aplicación web se podrá visualiza las interfaces del 
usuario. Ya que se podrá identificar dos subtareas en el 
modelo tal como el diseño de comportamiento y 
estructural. 
• Implementación: En esta fase es la implementación del 
aplicativo web independientemente de cómo será 
utilizada la plataforma. Conocida también como una 
puesta de parte donde los usuarios es donde comienzan 
a sacar u obtener el provecho del sistema elaborado, a 
través de una conexión a internet y navegador web. 
Extensión de la aplicación WEB (WAE) 
Según Mondragón (2014) se refiere que la WAE conforma la 
colección de modelos donde se construyen los enlaces, páginas 






Figura 7. Fases de la metodología WAE 
• Modelo del negocio: Es la actividad que comprende el 
flujo que realiza la organización, es decir, describen aquí 
cuales son los empleados, la interaccion que existen entre 




• Captura de requisitos: En esta fase los requerimientos 
esta en búsqueda de lo cual será validos y necesario para 
el desarrollo del aplicativo, ya que simboliza de forma 
adecuada a los desarrolladores, clientes y usuarios al 
mismo tiempo. 
• Análisis y diseño: En esta fase se analizará todos los 
requerimientos que se consiguieron de la fase anterior con 
tal de alcanzar el entendimiento de lo que se va a 
pretender con el sistema y así poder tenerlo mucho más 
claro. Así se crea diagramas de componentes, clases y 
secuencia como productos de esta fase. 
• Implementación: Se abarca como fase final de lo cual se 
implementará la aplicación y entorno de acuerdo con la 
arquitectura física. 
Ingeniería Web basado en UML (UWE) 
Según Silva (2012), la metodología UWE hace uso de diagramas 
basados totalmente en el Lenguaje de Modelado Unificado y 
notación de UML, lo cual es posible utilizarlos siempre que sea en 
el diseño y análisis de aplicativos webs, lo cual define las 
estructuras, restricciones y valores definidas por los elementos de 
modelado y que se especifica la web como enlaces de estructura 
de Hipertexto UWE. Se controla la navegación, procesos de 
negocio, presentación y aspectos de adaptación de la aplicación 
como extensiones UWE. 
• Especificación de Requerimientos: Se describen la 
función de requisitos en donde la aplicación se va a 
desarrollar. 
• Modelo de contenido: UWE se propone la utilización 
del diagrama de clases UML donde se especifica los 
dominios de los elementos de la aplicación. 
• Modelo de Navegación: Permite la comunicación entre 




estructuras de navegación mediante elementos 
conocidos como accesos de nodos y enlaces. Esto esta 
constituido por menús, vistas, índices, guiadas y 
formularios en el diseño navegacional. 
• Modelo de presentación: Se relación UWE con la 
presentación de la interfaz del usuario con los elementos, 
este también lo define como estereotipos de UML. Lo 
cual los elementos que se diseña para el diseño de 
presentación son: entradas de texto, audio, imágenes, 
ventanas, botones, etc. Se especializa en subclases que 
contengan la lógica de la interfaz de usuarios y la 
estructura de presentación sea modelada con clases, la 
navegación entre clases respectivas. 
• Modelo de proceso:  Son las funcionales de la 
aplicación web, que se puede presentar como 
profundidad en los procesos y acciones que involucran 
en las actividades, donde este modelo describe dos 
subfases: 
o Modelo de estructura de proceso: Son la 
relación que se describe en proceso de clases 
diferentes. 
o Modelo de flujo de proceso: Se especifica que 
cada proceso son actividades conectadas. 
Mostramos una comparación de criterios basado en la norma ISO/IEC 









Figura 8. Comparación de Criterios de calidad de las metodologías de desarrollo web. 
 









Fuente: Elaboración Propia 
Según la evaluación, se tomará para implementar la siguiente 
metodología OOHDM. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
• ¿Cómo influye un Sistema Web para el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la empresa 
Corporación Breximar SAC? 
1.4.2. Problemas Específicos 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el índice de tasa de falla 
para el control de mantenimiento de la flota vehicular en la 
Empresa Corporación Breximar SAC? 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el Índice de Cumplimiento 
de la planificación para el control de mantenimiento de la flota 
vehicular en la Empresa Corporación Breximar SAC? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Según Sánchez (2016), menciona “las nuevas tecnologías, permite 
establecer entornos totalmente nuevos de comunicación, lo cual en 
un espacio no real se sitúa de la información, para así mismo 
acceder y facilitar la gestión correcta siendo necesaria a lo 
relevante y útil en los objetivos marcados en función” (pág. 51)  
El sistema web son utilizados en el mundo de una organización 
empresarial, donde apoya los funcionamientos de sus negocios, 




OOHDM WAE UWE 
Mg. Cueva Juanita Isabel 33 30 29 
Mg. Vargas Huaman 
Jhonatan Isaac 
35 40 35 
 Mg. Saenz Apari,Abraham 40 32 35 




La investigación se justificó tecnológicamente por lo siguiente en 
que la empresa Corporación Breximar SAC, estratégicamente se 
implementará un web system se considera un aliado para realizar 
el control de mantenimiento que debido se tendrá una información 
registrada y detallada en un tiempo menor, lo cual se hará más fácil 
la toma de acciones, esto debido a una interfaz amigable donde se 
reflejará la información para su uso más conveniente. 
1.5.2. Justificación Económica 
Según Pequeño, C. (2015), En la actualidad la productividad 
depende de una organización que mida la disponibilidad y el 
sistema informático sea eficiente, o lo mismo, de que esté 
funcionando correctamente de una continua manera. (pág. 124) 
La compañía Corporación Breximar SAC al implementar el sistema 
web influyo positivo el aumento del cumplimiento de la planificación 
del mantenimiento, dando como resultado un menor número de 
tasa de fallas que podría ocurrir en la unidad, en lo cual repercute 
en los costos de oportunidad, así como en los costos por recursos 
mal utilizados, en lo que se ahorraría mensual casi s/.1500 que 
hace anualmente se ahorre un total de s./18000. 
1.5.3. Justificación Institucional 
Según Figueroa, M. (2017), La importancia en tener en cuenta en 
una plataforma informática mejoraría que la empresa de una 
organización, dependen de los activos tecnológicos de que sea 
efectivo los procesos, cada vez que se fortalezca y modifiquen a 
favor del usuario. Al orientar que las herramientas tecnológicas que 
viabilicen actividades de la institución, que depende una eficacia 
del servicio brindado, donde ha mostrado como muestra de vital 
persistencia. (pág.15) 
La misión de la empresa Corporación Breximar S.A.C. es ser la 
organización líder en servicios de distribución de carga, que 
además satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 
El sistema web implementado brindada un apoyo a la compañía 




mantenimiento preventivo y correctivo, dado que este control hará 
que se cumpla los objetivos que se llevara correctamente en la 
organización para lograr que la misión de la empresa se lleve a 
cabo. 
1.5.4. Justificación Operativa 
Según Pequeño, C (2015), Los Sistemas Operacionales servirá 
para que se cumpla las operaciones de la organización, lo cual se 
hará una ejecución de diferente proceso del negocio, mediante el 
proceso de transacciones, cada uno especifica el área del negocio 
que se prestara el soporte al sistema. Este soporte a la empresa se 
realizará recopilaciones de las actividades, seleccionando y 
manipulando información, lo cual se creará el trabajo de un sistema 
que permitirá mejorar los procesos que administran y esto 
implicaría que sus tareas se estructuren de una manera cotidiana 
que llevara en la organización, cada una de las transacciones. 
(pág. 37) 
En la empresa Corporación Breximar S.A.C, el uso de la 
información mejorara el proceso de manera de eficacia y 
transparente en su uso. Una generación en los reportes y 
seguimiento de las órdenes de mantenimientos se realizará de 
manera más eficaz y menos trabajosa. 
1.6. Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
Ha: El Sistema Web mejora el control de mantenimiento de la flota 
vehicular en la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1: El Sistema Web aumenta el Índice de Cumplimiento de la 
planificación para el control de mantenimiento de la flota vehicular 
en la Empresa Corporación Breximar S.A.C.  
H2: El Sistema Web disminuye el índice de tasa de falla para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular en la empresa 







1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera influye un Sistema Web para el control 
de mantenimiento de la flota vehicular en la Empresa Corporación 
Breximar S.A.C. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
Determinar de qué manera influye un Sistema Web en el índice de 
tasa de falla para el control de mantenimiento de la flota vehicular 
en la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
Determinar qué manera influye un Sistema Web en el Índice de 
Cumplimiento de la planificación para el control de mantenimiento 































2.1 Diseño de Investigación 
 
Método de investigación: Hipotético-Deductivo  
Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015), manifiesta que “La 
hipótesis plausible traerá como consecuencia las inferencias de 
leyes más generales o de principios o conjunto de datos empíricos.” 
(p. 59). 
Tipo de Investigación 
Fernandez en el 2014 manifiestan lo siguiente: “que la problemática 
que se plantea es precisa, define un alcancen donde inicia en la 
investigación y se formula hipótesis, el investigador deberá buscar 
de manera concreta y práctica de responder algunas preguntas 
dentro de la investigación, aparte de cumplir los objetivos fijados. Se 
refiere que el diseño a la estrategia o concebida al plan en lograr la 
explicación deseada para tener una respuesta con un fin de acuerdo 
con el problema planteado”. 
La presente investigación es de tipo aplicada-Experimental, ya que 
se implementará la aplicación que permitirá darle una solución al 
problema que esta presentando en la compañía Corporación 
Breximar S.A.C. respecto a su control de mantenimiento. 
El tipo de investigación es aplicada. Según Landean (2007) define 
que la resolución de problemas prácticos está encaminada en la 
aplicación y asimilación de la investigación en definidos problemas 
en a aspectos específicos y situaciones. 
Diseño de Investigación 
El diseño de investigación de la presente investigación es pre 
experimental, con diseño de la prueba previa y posterior a un 
determinado grupo. 
Según Hernández Carlos, Fernández y Baptista, Pilar (2014), 
manifiestan lo siguiente: “Una referencia inicial en donde hay un 
seguimiento del grupo, para ver qué nivel tendrá el grupo en las 
variables dependientes antes del estímulo. Sin embargo, no resulta 




manipulación, ni grupo a comparar y es posible que varias fuentes 
actúen de invalidación interna, por ejemplo, la historia. Entre 01 y 02 
podría ocurrir que el tratamiento experimental se capaces de generar 
cambios en otros acontecimientos, y mayor será también la 
posibilidad de cuanto mas largo sea el laptop entre ambas 
mediciones para que actúen tales fuentes.” 
Para Naresh, Dávila y Treviño (2004, p.214) “en este diseño, un 













2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1. Definición Conceptual 
➢ Variable Independiente (VI): Sistema web 
Según Luján Mora, Sergio (2009), manifiesta lo siguiente: 
“Una aplicación web (web-based application) es una 
aplicación cliente/servidor como tipo especial, en donde el 
cliente (explorador, el navegador) lo cual el protocolo y 
servidores mediante este se comunica por los estándares y no 
son creadas por las aplicaciones del programador. Los 
protocolos HTTP está incluido los protocolos de 
comunicaciones que son parte de los empleados en internet. 
Estos protocolos permitirán la conexión heterogénea del 
sistema, que facilitara el intercambio de información entre 
distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7(aplicación) 




➢ Variable Dependiente (VD): Control de mantenimiento de 
la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar 
SAC 
Según Duffuaa, Raouf y Dixon (2000), define “el 
mantenimiento se puede ver como un proceso y, como 
consecuencia, la función que se puede aplicar los conceptos 
para el control de mantenimiento desarrollados en el control 
automático de procesos que puede mejorar la eficacia de las 
maquinas.”  
[…] “El control de mantenimiento comprende tres 
importantes funciones los cuales son lo siguiente: 
Coordinar y planear las ordenes de trabajo. 
Retroalimentación de información y acciones correctivas. 
Procesamiento de las ordenes de trabajo.” (pág. 48-57) 
2.2.2. Definición Operacional 
➢ Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Son aquellos a realizar apoyo con la finalidad de controlar la 
actividad operacional de los procesos que realiza la 
empresa. 
➢ Variable Dependiente (VD): Control de mantenimiento de 
la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar 
SAC 
Es el conjunto de pasos que utiliza la compañía para poner 
operativo un vehículo luego que este, se encuentre fuera de 








2.2.3. Cuadro de Operacionalización de variable 
 
Tabla2: Cuadro de Operacionalización de variable
43 
 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), define la población 
como el conjunto de elementos que presenta una característica 
similar y que se hallan dentro de circunscripción territorial. 
En la siguiente investigación que se realizó en la empresa 
Corporación Breximar S.A.C. para el control de mantenimiento, el 
objetivo de estudio son las fichas de registro de mantenimiento 
realizadas por mes, haciendo un total de 127 órdenes de 
mantenimiento estratificadas durante un mes, por lo tanto, la 
población quedo conformada en 20 fichas de registro con 127 
órdenes de mantenimiento observadas durante el mes. 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen que 
“muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los 
datos y que debe ser representativo de esta. Es decir, es 
representativa si una muestra se reúne las características de los 
individuos del universo, donde se presentar tres problemas con 
respecto a la muestra: los procedimientos para determinar la 
representatividad de la muestra; los procedimientos para 
determinar el tamaño de la muestra y procedimientos para terminar 
el error de la muestra” (pág. 246-247) 
Para determinar el tamaño de muestra de la población, se obtuvo 






















Por lo tanto, resultado obtenido de la presente investigación del cual 
contiene la muestra un tamaño de 96 órdenes de mantenimientos 
estratificadas en tipos de orden durante un mes, por lo tanto, 
quedara conformada en 20 fichas de registro con 96 registros de 
fallas observadas durante el mes. 
 
2.3.3 Muestreo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiesta que: 
Muestreo al azar simple, es todos los elementos del procedimiento 
que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha 
probabilidad, lo cual es previamente conocida, es distinta de cero 
(0) y de uno (1). Por tal motivo el muestreo que se utilizo fue el 
probabilístico aleatorio – simple, ya que el tamaño de la población 
es finito y cada uno tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionada. 
 




Según Huamán Héctor (2013), nos menciona que “es una 
técnica auxiliar desarrollada para investigaciones científicas”; lo 
cual consiste en los registros de datos que se obtienen de forma 
ordenada y elaborada en instrumentos llamados fichas, que al 
mismo constituye un aporte para la presente investigación. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
• Ficha de Registro 
Según Valderrama Santiago (2013), nos dice que “es un 
formato donde se recolecta datos de forma sistemática para 
poder analizar hechos.” 
Por el cual, este instrumento permito realizar visitas casi diarias 
para poder registrar el proceso del control de mantenimiento de 
la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar S.A.C, 
donde se podrá determinar y analizar el índice de cumplimiento 
de la planificación y la tasa de falla. 
Se elaboró una ficha de registro para el indicador índice de 




resultados de n° órdenes acabadas en la fecha planificada y se 
comparó con los resultados de n° órdenes totales, y se midió el 
total de cumplimiento de la planificación en un mes. 
Se elaboró una ficha de Registro para el indicador tasa de falla 
donde se registró los resultados de número de fallas y se 
comparó con los resultados de número de examinados, y se 
midió el total de la tasa de falla en un mes. 
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
datos se indican en la siguiente tabla. 











Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015), Aseguran que la 
Validez “Es una propiedad de referencia a que el instrumento 
debe de medir lo propuesto a medir, lo cual vale decir que 
demuestre efectiva al obtener la capacidad de los resultados o 
aspecto que asegura medir.” (p. 167). 
Según Hernández Sampieri et al. (2014), manifiesta que “La 
validez, en términos generales, es el grado que refiere que un 
instrumento mide realmente la variable que se va a pretender 
medir” (p. 200).  
• Validez de Criterio 
Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015), 
manifiestan que “La validez relacionada con criterio se 
define por la eficacia de un tests para predecir una 





• Validez de Contenido 
Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015), 
manifiestan que “Se puede afirmar que el instrumento 
que contienen la validez del contenido cuando los ítems 
que lo integran constituyen como representativa una 
muestra de los indicadores de la propiedad que mide. 
Es decir, esperan que el test sea un muestreo adecuado 
del contenido que se examina por ejemplo las pruebas 
educacionales.” (p. 167). 
• Validez de Contructo 
Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015) 
manifiestan que “La validez de constructo se refiere que 
el grado que mide la construcción teórica del test 
elaborada respecto de la conducta que mide. Un test 
posee validez de constructo teórico que si es obtenido 
por el resultado que es esperado de acuerdo con la 
teoría formulada” (p. 168). 
Tabla 4: Validez para Índice de Cumplimiento de la planificación 
Expertos Puntuación 
Mgtr.Galvez Tapia, Orleans  80% 
Mgtr. Saenz Apari,Abraham 80% 
Mgtr. Cueva Villavicencio, Juanita Isabel 80% 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 5: Validez para Tasa de Falla 
Expertos Puntuación 
Mgtr.Galvez Tapia, Orleans  80% 
Mgtr. Saenz Apari,Abraham 80% 
Mgtr. Cueva Villavicencio, Juanita Isabel 80% 





Para la investigación presente se llegaron a evaluar las fichas de 
registro de cada indicador, teniendo como resultado un promedio de 
80% respetivamente presentándose en ambos indicadores siendo 
relacionadas con sus respectivas fichas de registro. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Hernández Sampieri et al. (2014), manifiesta que “la 
confiabilidad es una medición de instrumento lo cual el grado se 
refiere en su aplicación repetida al mismo objetivo u individuo que 
produce iguales resultados mediante diversas técnicas” (pág. 200) 
• Método Test – Retest 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) menciona que la 
confiabilidad por test-retest “El este método se utiliza el 
mismo instrumento en medición aplica dos o más veces 
aun mismo grupo de casos o personas, lo cual estos 
resultados se correlacionan en las aplicaciones diferentes 
es muy positiva, se considera confiable el instrumento” 
(pág. 294) 
• Técnica Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), 
manifiesta que: “El coeficiente de correlación de 
Pearson se calcula a partir de las muestras obtenidas de 
las puntuaciones en dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones recolectadas de una variable obtenidas de 
las otras puntuaciones, con los mismos participantes o 
casos.” 












 El método de confiabilidad presenta niveles de resultado de 
acuerdo con el valor determinado del p-valor de contraste como 
se presenta seguidamente: 

















Si el coeficiente de correlación de Pearson toma valores 
cercanos a 1, la correlación es fuerte, entonces el instrumento es 
confiable por lo que hace mediciones estables y consistentes. 
Si el coeficiente de correlación de Pearson toma valores 
cercanos a 0 la correlación es baja por lo que el instrumento no 
es confiable y no guarda correlación con los datos analizados. 













 Según la Tabla 7, se puede visualizar que el valor de confiabilidad 
para el indicador Índice de cumplimiento de la planificación el cual 
es de 0.986 y según la tabla presenta un nivel “Correlación muy 
Alta” 
 











 Según la Tabla 8, se puede visualizar que el valor de confiabilidad 
para el indicador Índice de Tasa de falla el cual es de 0.887 y 
según la tabla presenta un nivel “Correlación Alta” 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) nos dice que: “el 
contenido cuantitativo es una técnica que permite estudiar 
contenidos mediáticos; para clasificar, ordenar, cuantificar e 
interpretar los productos con el fin de determinar su frecuencia 
mediante un análisis estadístico.” (p.251) 
Del mismo modo, manifiesta que al realizar las comparaciones 
medias de dos muestras es recomendable utilizar la aplicación de 
la prueba Z, ya que el tamaño de la muestra que presenta la 
presente investigación es igual o mayor a 30. Por ese motivo se 




basándose en la teoría que la muestra es mayor a 30, esta prueba 
fue utilizada para comparar en un antes y un después. 
 
2.5.1. Prueba de Normalidad 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que el 
análisis de contenido cuantitativo “Es una técnica para 
estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera 
“objetiva” y sistemática, que cuantifica los mensajes o 
contenidos en categorías u subcategorías, y los somete a 
análisis estadístico.” (p. 260) 
Para agregar a esta presente investigación, existen el test de 
Shapiro-Wilk, (que se utiliza cuando el tamaño obtenida de la 
muestra es igual o menor a 50 unidades) y la prueba de 
Kolmogov-Smimov (que se utiliza cuando se tiene una 
muestra mayor a 50). 
Por consiguiente, los pruebas que se realizaron con los datos 









2.5.2. Definición de Variables 
 
SPIa: Índice propuesto medido sin el Sistema web para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular en la 





SpId: Índice propuesto medido con el Sistema Web para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular en la 
empresa Corporación Breximar S.A.C. 
 
2.5.2.1. Hipótesis Estadísticas 
• Hipótesis General: 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la Empresa 
Corporación Breximar S.A.C 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la Empresa 
Corporación Breximar S.A.C 
• Hipótesis Específica (HE1):  
o Hipótesis H0: El sistema web no disminuye el 
índice de tasa de falla para el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la empresa 





TFa: Tasa de falla antes de utilizar el Sistema 
Web 
TFd: Tasa de falla después de utilizar el Sistema 
web 
o Hipótesis Ha: El sistema web disminuye la tasa 
de falla para el control de mantenimiento de la 






H0: TFd <= TFa 





TFa: Tasa de falla antes de utilizar el Sistema 
Web 
TFd: Tasa de falla después de utilizar el Sistema 
web 
 
• Hipótesis Específica (HE2): 
o Hipótesis H0: El sistema web no aumenta el 
índice de cumplimiento de la planificación para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular en 





CPa: Índice de cumplimiento de la planificación 
antes de utilizar el Sistema Web 
CPd: Índice de cumplimiento de la planificación 
después de utilizar el Sistema web 
o Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el índice 
de cumplimiento de la planificación para el control 
de mantenimiento de la flota vehicular en la 





CPa: Índice de cumplimiento de la planificación 
antes de utilizar el Sistema Web 
CPd: Índice de cumplimiento de la planificación 
después de utilizar el Sistema web 
 
 
H0: CPd <= CPa 




2.5.2.2. Nivel de Significancia 
Según Ñaupas Paitán (2014), manifiesta que: “en todo 
proceso de investigación cabe suponer que los eventos pueden 
ocurrir por causa del azar o de la intención, la significancia 
estadística parte de una hipótesis para ser probada, 
además agrega que el nivel de significancia del 5% no es el 
único, ya que en otras investigaciones prueban hipótesis 
usando un nivel de significancia del 1%”  
2.6 Aspectos Éticos 
Se resguarda la información de las fichas técnicas emitidas en la 
investigación e resultado obtenidos. El investigador se compromete a 
respetar la veracidad de los resultados y confiabilidad de los datos de 
suministrados por la empresa Corporación Breximar S.A.C.  De 

















































3.1. Análisis Descriptivo 
En la investigación se aplicó un Sistema web para el control de 
Mantenimiento de la flota vehicular, para lo cual se aplicó un Pre-
Test que permita conocer las condiciones iniciales de los indicadores 
y un Post-Test luego de la aplicación. 
Indicador: Cumplimiento de la Planificación 
Los resultados descriptivos del cumplimiento de la planificación de 
estas medidas se observan en la tabla 9. 








Fuente: Elaboración Propia. 
Según la tabla 9, el cumplimiento de la planificación establecido en 
el control mantenimiento de la flota vehicular, el mínimo antes y 
después de la implementación del Sistema Web, fue del 40,00% y 
50,00% respectivamente, además la media antes y después de la 
implementación del Sistema Web, fue del 61.35% y 72.55% 
respectivamente (Observar la Figura 10). En cuanto a la desviación 
estándar antes y después de la implementación del Sistema Web, 













Indicador: Tasa de Falla 
Los resultados descriptivos de la Tasa de Falla de estas medidas se 
observan en la tabla 10. 






Fuente: Elaboración Propia. 
Según la tabla 10, la tasa de falla establecido en el control 
mantenimiento de la flota vehicular, el mínimo antes y después de la 
implementación del Sistema Web, fue del 40,00% y 20,00% 
respectivamente, además la media antes y después de la 
implementación del Sistema Web, fue del 77.30% y 53.80% 
respectivamente (Observar la Figura 11). En cuanto a la desviación 
estándar antes y después de la implementación del Sistema Web, 



















3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad para los indicadores 
de Índice de cumplimiento de la planificación e Índice de Tasa de 
Falla a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de la 
muestra esta conformidad por 20 fichas de registro y es menor a 50, 
tal y como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.367). 
Dicha prueba se realizo introduciendo los datos de cada indicador en 
el software estadístico SPSS V25.0, para un nivel de confiabilidad 
del 95%, bajo las siguientes condiciones. 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal 
Donde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste 
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Cumplimiento de la Planificación 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis, los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
especialmente si los datos de Cumplimiento de la planificación 
contaban con distribución normal como se observa en la tabla 11. 
Tabla 11: PRUEBA DE NORMALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA VEHICULAR ANTES Y DESPUÉS DE IMPLEMENTADO EL 
SISTEMA WEB 
Pruebas de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CUMPLIMIENTO_PLANIFICACIÓN_PRE_TEST ,928 20 ,141 
CUMPLIMIENTO_PLANIFICACIÓN_POS_TEST ,915 20 ,080 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla 11 los resultados de la prueba indican 
que el sig. del Cumplimiento de la Planificación en el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en el Pre-Test fue de 0.141, cuyo 
valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el Cumplimiento de la 
planificación se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba 




fue de 0.080, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el 
Cumplimiento de la planificación se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se 
puede apreciar en las figuras 12 y 13. 
Figura 12: PRUEBA NORMALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA PLANIFICACIÓN ANTES DE IMPLEMENTAR 












Fuente: Elaboración Propia 
Figura 13: PRUEBA NORMALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA PLANIFICACIÓN DESPUÉS DE IMPLEMENTAR 














Indicador: Tasa de Falla 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis, los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
especialmente si los datos de Tasa de Falla contaban con 
distribución normal como se observa en la tabla 12 
Tabla 12: PRUEBA DE NORMALIDAD DE TASA DE FALLA PARA 
EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR 
ANTES Y DESPUÉS DE IMPLEMENTADO EL SISTEMA WEB 
Pruebas de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
TASA_FALLA_PRE_TEST ,905 20 ,052 
TASA_FALLA_POS_TEST ,926 20 ,130 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla 12 los resultados de la prueba indican 
que el sig. de la Tasa de Falla en el control de mantenimiento de la 
flota vehicular en el Pre-Test fue de 0.052, cuyo valor es mayor que 
0.05, por lo que indica que la Tasa de Falla se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que 
el sig. de la Tasa de Falla fue de 0.130, cuyo valor es mayor que 
0.05, por lo que indica que la Tasa de Falla se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos 
de la muestra, se puede apreciar en las figuras 14 y 15. 
Figura 14: PRUEBA NORMALIDAD DE LA TASA DE FALLA 















Figura 15: PRUEBA NORMALIDAD DE LA TASA DE FALLA 












Fuente: Elaboración Propia 
3.3. Prueba de Hipótesis  
Hipótesis de Investigación(H1) 
H1 El Sistema Web aumenta el índice de Cumplimiento de la 
planificación para el control de mantenimiento de la flota vehicular en 
la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
INDICADOR 1: Índice de Cumplimiento de la planificación  
Hipótesis Estadísticas 
Definición de variables: 
CPa: Cumplimiento de la Planificación antes de usar el Sistema Web 
CPd: Cumplimiento de la Planificación después de usar el Sistema 
Web 
Hipótesis Nula (Ho): El Sistema Web no aumenta el índice de 
cumplimiento de la planificación para el control de mantenimiento de 
la flota vehicular en la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
HO: CPa>=CPd 
Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema Web aumenta el índice de 
cumplimiento de la planificación para el control de mantenimiento de 





En la figura 16, el cumplimiento de la planificación (Pre-Test), es de 
61% 
Figura 16: CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ANTES DE 












Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 17, el cumplimiento de la planificación (Post-Test), es de 
73% 
Figura 17: CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DESPUÉS 















Se concluye de la Figura 16 y 17 que existe un aumento el índice de 
Cumplimiento de la Planificación, el cual se puede verificar al 
comparar las medias respectivas, que asciende de 61.35% al valor 
de 72.55%. 









Fuente: Elaboración Fuente 
De acuerdo con la figura 18, se aprecia que existe un incremento 
importante en el Cumplimiento de la Planificación para el control de 
mantenimiento de la flota vehicular a manera general, el cual se 
incrementa en 11.20% 
Observamos la prueba de normalidad en la tabla 13. 
Tabla 13: PRUEBA DE T-STUDENT DEL ÍNDICE CUMPLIMIENTO 
DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO 
DE LA FLOTA VEHICULAR ANTES Y DESPUÉS DE 
IMPLEMENTADO EL SISTEMA WEB 









Fuente: Elaboración Propia 







Figura 19: PRUEBA T-STUDENT- CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFICACION PARA EL CONTROL DE 









Fuente: Elaboración Propia 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba 
T-Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación 
(Pretest y Post Test) se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de -2.673 y debido a que es claramente menor que -
1.729 entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como 
se muestra en la figura 19, se ubica en la zona de rechazo. Por lo 
tanto, el Sistema Web aumenta el cumplimiento de la planificación 
para el control de mantenimiento de la flota vehicular para la 
empresa Corporación Breximar S.A.C. 
Hipótesis de Investigación(H2) 
H2 El Sistema Web disminuye el índice de Tasa de Falla para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular en la Empresa 
Corporación Breximar S.A.C. 
INDICADOR 2: Índice de Tasa de Falla  
Hipótesis Estadísticas 
Definición de variables: 
TFa: Tasa de Falla antes de usar el Sistema Web 
TFd: Tasa de Falla después de usar el Sistema Web 
Hipótesis Nula (Ho): El Sistema Web no disminuye el índice de 
Tasa de Falla para el control de mantenimiento de la flota vehicular 





Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema Web disminuye el índice de 
Tasa de Falla para el control de mantenimiento de la flota vehicular 
en la Empresa Corporación Breximar S.A.C. 
HA: CPa>CPd 
En la figura 20, la Tasa de Falla (Pre-Test), es de 77% 












Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 21, la Tasa de Falla (Post-Test), es de 54% 















Se concluye de la Figura 20 y 21 que existe un decremento en el 
Índice de Tasa de Falla, el cual se puede verificar al comparar las 
medias respectivas, que desciende de 77.30% al valor de 53.80%. 
 









Fuente: Elaboración Fuente 
De acuerdo con la figura 22, se aprecia que existe un decremento en 
el porcentaje de la Tasa de Falla para el control de mantenimiento 
de la flota vehicular a manera general, el cual disminuye un 23.50% 
Observamos la prueba de normalidad en la tabla 14. 
Tabla 14: PRUEBA DE T-STUDENT DEL ÍNDICE TASA DE FALLA 
PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA 
VEHICULAR ANTES Y DESPUÉS DE IMPLEMENTADO EL 
SISTEMA WEB 
 Media Pruebas de T-Student 
T GL Sig(Bilateral) 
TASA_FALLA_PRE_TEST .7730 5.244 19 .000 
TASA_FALLA_POS_TEST .5380 
Fuente: Elaboración Propia 








Figura 23: PRUEBA T-STUDENT- TASA DE FALLA PARA EL 









Fuente: Elaboración Propia 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba 
T-Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación 
(Pretest y Post Test) se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de 5.244 y debido a que es claramente mayor que 
1.729 entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como 
se muestra en la figura 23, se ubica en la zona de rechazo. Por lo 
tanto, el Sistema Web disminuye el índice de Tasa de Falla para el 
control de mantenimiento de la flota vehicular para la empresa 







































En la presente investigación, se obtuvo como resultado que, el sistema web, se 
aumenta el cumplimiento de la planificación de 61.35% a 72.55%, lo que 
equivale a un aumento significativa de un 11.20%. De la misma manera que 
Gamarra Adrián en su investigación “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
WEB PARA MEJORAR EL CONTROL EN EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE LA EMPRESA 
MOTO REPUESTOS ARIZA-HUARMEY”, llego a la conclusión que un sistema 
web permite aumentar el cumplimiento de la planificación, en su investigación 
aumento en un 28%. Por otro lado, Carbajal Pedro en su investigación 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB EN UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE 
TRASNPORTE EL DORADO SAC”, llego a la conclusión que un sistema web 
permite aumentar el cumplimiento de la planificación, en su investigación 
aumento en un 20%.  
 
Se obtuvo que el sistema web como resultado disminuye la tasa de falla de 
73.30% a 53.80%, lo que equivale a una disminución de 23.50%. De la misma 
manera que Briceño Yoel en su investigación “DESARROLLO DE UN 
SISTEMA INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA TRANSPORTES NACIONALES S.A.”, 
llego a la conclusión que un sistema web permite disminuir la tasa de falla, en 
su investigación disminuyo en un 17%.  
 
Se obtiene presente en esta investigación los resultados que confirman que el 
sistema web para el de control de mantenimiento de la flota vehicular en la 
empresa Corporación Breximar S.A.C. aumenta el índice de cumplimiento de la 




































Se concluye que el Sistema Web mejora el control de mantenimiento de la flota 
vehicular en la empresa Corporación Breximar S.A.C, pues permitió el aumento 
del índice de cumplimiento de la planificación y la disminución de tasa de falla. 
Que se pudo lograr la meta u objetivos que se había trazado para esta 
investigación. 
Se concluye que el sistema Web incrementa el cumplimiento de la planificación 
en 11.20%, por lo tanto, afirmarnos que el sistema web aumenta el 
cumplimiento de la planificación para el control de mantenimiento en la flota 
vehicular en la empresa Corporación Breximar S.A.C. 
 
Así mismo, se concluye que el Sistema web disminuye la tasa de falla en un 
23.50%, por lo tanto, se afirma que el sistema disminuye el índice de tasa de 
falla para el control de mantenimiento de la flota vehicular en la empresa 












































Primero: Recomiendo en tomar para similares investigaciones como indicador 
el cumplimiento de la planificación, con tal de mejorar el cumplimiento de la 
planificación y tener como finalidad el uso de recursos en el control de 
mantenimiento de la flota vehicular en la empresa Corporación Breximar S.A.C, 
y así profundizar de esta manera para otras investigaciones futuras. 
 
Segunda: Se sugiere que otras similares a tomar para investigar en cuanta el 
indicador Tasa de falla, con la finalidad de disminuir las fallas. Logrando así 
tener una disminución en las fallas de la flota vehicular. 
 
Tercera: Recomendable para implementar similares entidades para que 
puedan mejorar el control de mantenimiento de la flota vehicular, de esta 
manera lograr metas establecidas, reduciendo la tasa de fallas y el aumento del 
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Índice de Cumplimiento de la 
Planificación 
 
Índice de Tasa de Falla 










































































































































































































































• Obtención de requerimientos 
o Requerimientos Funcionales 
 
Tabla N°1: Requisitos Funcionales 













































































Visualizar Alta Crítico 
 
Índice de tasa 
de falla 
Visualizar Alta Crítico 
 
Reporte de Descargar pdf Media Baja 
 
 







o Requerimientos No Funcionales 
 
Tabla N°2: Requisitos No Funcionales 





Colocar el logotipo 
en todas las vistas 










Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
 A continuación, se muestra la relación entre los actores y los 
proceso que comprende el control de mantenimiento. 
 







Para enfrentar esta dificultad, OOHDM propone dividir esta etapa en tres 
subetapas: Identificación de roles y tareas, especificación de escenarios. 
a. Identificación de roles y tareas 
En esta subetapa se identifican, los diferentes roles que podrían 
tener los usuarios de la aplicación. 
 
A continuación, en la tabla, se describe los roles de los usuarios 
involucrados en la utilización del sistema web para el control de 
mantenimiento de la flota vehicular. 





2. Modificar, eliminar y 
consultar rol. 
3. Registrar, Modificar, 




2. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
vehículo. 
3. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
proveedor. 
4. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
Asignación. 
5. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
Abastecimiento. 
6. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
Kilometraje. 
7. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
Planificación. 
8. Registrar, Modificar, 
eliminar y consultar 
Averías. 
9. Registrar, Modificar, 
Finalizar y consultar 
Mantenimiento. 
10. Consultas estadísticas 
de Índice de 
cumplimiento de la 
planificación. 
11.  Consultas estadísticas 






2. Registrar, Modificar y 
consultar 
Abastecimiento. 
3. Registrar, Modificar y 
consultar Kilometraje. 
4. Registrar, Modificar, 





b. Especificación de escenarios 
Los escenarios son descripciones narrativas de como la 
aplicación será utilizada. En esta subetapa se describen las 
tareas que serán realizadas por el usuario en la aplicación en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla 4: Especificación de escenarios de conexión 
Nombre: Conectarse Actor: Administrador 
Antes de poder utilizar las funciones el administrador debe de 
identificarse para poder conectarse, esto se lo realiza 
ingresando el Usuario y Contraseña. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 5: Especificación de escenarios de Modificar Rol 
Nombre: Modificar Rol Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de rol 





Tabla 6: Especificación de escenarios de Eliminar Rol 
Nombre: Eliminar Rol Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de rol de 





Tabla 7: Especificación de escenarios de Consulta Rol 
Nombre: Consulta Rol Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de rol 








Tabla 8: Especificación de escenarios de Registrar Usuario 
Nombre: Registrar Usuario Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el perfil de 














Tabla 9: Especificación de escenarios de Modificar Usuario 
Nombre: Modificar Usuario Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de 














Tabla 10: Especificación de escenarios de Eliminar Usuario 
Nombre: Eliminar Usuario Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de 
















Tabla 11: Especificación de escenarios de Consulta Usuario 
Nombre: Consulta Usuario Actor: Administrador 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de 








Tabla 12: Especificación de escenarios de conexión 
Nombre: Conectarse Actor: Supervisor 
Antes de poder utilizar las funciones el supervisor debe de 
identificarse para poder conectarse, esto se lo realiza 
ingresando el Usuario y Contraseña. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 13: Especificación de escenarios de Registrar Vehículo 
Nombre: Registrar Vehículo Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el perfil de 







Tabla 14: Especificación de escenarios de Modificar Vehículo 
Nombre: Modificar Vehículo Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de 







Tabla 15: Especificación de escenarios de Eliminar Vehículo 
Nombre: Eliminar Vehículo Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de 









Tabla 16: Especificación de escenarios de Consulta Vehículo 
Nombre: Consulta Vehículo Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de 








Tabla 17: Especificación de escenarios de Registrar 
Proveedor 
Nombre: Registrar Proveedor Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el perfil de 









Tabla 18: Especificación de escenarios de Modificar 
Proveedor 
Nombre: Modificar Proveedor Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de 










Tabla 19: Especificación de escenarios de Eliminar 
Proveedor 
Nombre: Eliminar Proveedor Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de 












Tabla 20: Especificación de escenarios de Consulta 
Proveedor 
Nombre: Consulta Proveedor Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de 










Tabla 21: Especificación de escenarios de Registrar 
Asignación 
Nombre: Registrar Asignación Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el perfil de 










Tabla 22: Especificación de escenarios de Modificar 
Asignación 
Nombre: Modificar Asignación Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de 












Tabla 23: Especificación de escenarios de Eliminar 
Asignación 
Nombre: Eliminar Asignación Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de 










Tabla 24: Especificación de escenarios de Consulta 
Asignación 
Nombre: Consulta Asignación Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de 









Tabla 25: Especificación de escenarios de Registrar 
Abastecimiento 
Nombre: Registrar Abastecimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el perfil de 










Tabla 26: Especificación de escenarios de Modificar 
Abastecimiento 
Nombre: Modificar Abastecimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el perfil de 












Tabla 27: Especificación de escenarios de Eliminar 
Abastecimiento 
Nombre: Eliminar Abastecimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el perfil de 










Tabla 28: Especificación de escenarios de Consulta 
Abastecimiento 
Nombre: Consulta Abastecimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el perfil de 









Tabla 29: Especificación de escenarios de Registrar 
Kilometraje 
Nombre: Registrar Kilometraje Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el Kilometraje de 













Tabla 30: Especificación de escenarios de Modificar 
Kilometraje 
Nombre: Modificar Kilometraje Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el Kilometraje 












Tabla 31: Especificación de escenarios de Eliminar 
Kilometraje 
Nombre: Eliminar Kilometraje Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos eliminar el Kilometraje de 











Tabla 32: Especificación de escenarios de Consulta 
Kilometraje 
Nombre: Consulta Kilometraje Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el Kilometraje 











Tabla 33: Especificación de escenarios de Registrar Averías 
Nombre: Registrar Averías Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar las Averías de 
 
 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 






Tabla 34: Especificación de escenarios de Modificar Averías 
Nombre: Modificar Averías Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar las Averías de 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 





Tabla 35: Especificación de escenarios de Eliminar Averías 
Nombre: Eliminar Averías Actor: Supervisor 









Tabla 36: Especificación de escenarios de Consulta Averías 
Nombre: Consulta Averías Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar las Averías de 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 






Tabla 38: Especificación de escenarios de Registrar 
Mantenimiento 
Nombre: Registrar Mantenimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el Mantenimiento 












Tabla 39: Especificación de escenarios de Modificar 
Mantenimiento 
Nombre: Modificar Mantenimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el 










Tabla 40: Especificación de escenarios de Finalizar 
Mantenimiento 
Nombre: Finalizar Mantenimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos finalizar el Mantenimiento 






Tabla 41: Especificación de escenarios de Consulta 
Mantenimiento 
Nombre: Consulta Mantenimiento Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el 
Mantenimiento de los siguientes campos. 
Código 
Fecha 




Tabla 42: Especificación de escenarios de Consulta Índice de 
Cumplimiento de la Planificación 
Nombre: Consulta Índice de 
Cumplimiento de la Planificación 
Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el Índice de 
 
 
Cumplimiento de la planificación de los siguientes campos. 
Fecha de Inicio 
Fecha Fin 




Tabla 43: Especificación de escenarios de Consulta Índice de 
Tasa de Falla 
Nombre: Consulta Índice de Tasa 
de Falla 
Actor: Supervisor 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el Índice de 
Tasa de Falla de los siguientes campos. 
Fecha de Inicio 
Fecha Fin 
Tipo de Orden 
Elaboración Propia 
 
Tabla 44: Especificación de escenarios de conexión 
Nombre: Conectarse Actor: Chofer 
Antes de poder utilizar las funciones el chofer debe de 
identificarse para poder conectarse, esto se lo realiza 
ingresando el Usuario y Contraseña. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 45: Especificación de escenarios de Registrar 
Abastecimiento 
Nombre: Registrar Abastecimiento Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el 












Tabla 46: Especificación de escenarios de Modificar 
Abastecimiento 
Nombre: Modificar Abastecimiento Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el 












Tabla 47: Especificación de escenarios de Consulta 
Abastecimiento 
Nombre: Consulta Abastecimiento Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el 









Tabla 48: Especificación de escenarios de Registrar 
Kilometraje 
Nombre: Registrar Kilometraje Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos registrar el Kilometraje de 











Tabla 49: Especificación de escenarios de Modificar 
Kilometraje 
Nombre: Modificar Kilometraje Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos modificar el Kilometraje 













Tabla 50: Especificación de escenarios de Consulta 
Kilometraje 
Nombre: Consulta Kilometraje Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos consultar el Kilometraje 










Tabla 51: Especificación de escenarios de Registrar Averías 
Nombre: Registrar Averías Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos registrar las Averías de 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 





Tabla 52: Especificación de escenarios de Modificar Averías 
Nombre: Modificar Averías Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos modificar las Averías de 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 





Tabla 53: Especificación de escenarios de Eliminar Averías 
Nombre: Eliminar Averías Actor: Chofer 












Tabla 54: Especificación de escenarios de Consulta Averías 
Nombre: Consulta Averías Actor: Chofer 
Una vez dentro del sistema podemos consultar las Averías de 
los siguientes campos. 
Código 
Vehículo 






c. Especificación de casos de uso 
 
Es la interacción entre el usuario y el sistema, para luego generar 
un caso de uso 
 
Tabla 55: Conectarse 
Rol: Administrador 
Descripción 1. El administrador inicia sesión en el sistema 
2. El sistema le pide los datos de usuario y 
contraseña. 
3. El administrador ingresa sus datos y 
presiona en ingresar sesión. 
4. El sistema verifica los datos y muestra la 
pantalla principal del sistema. 
Elaboración Propia 
 






















Tabla 56: Modificar Rol 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic en el Rol 
2. Clic en Editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic Guardar 
Elaboración Propia 














Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 57: Consultar Rol 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic en el Rol 
2. Consulta Rol o por estado 
3. Visualizar 
Elaboración Propia 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 58: Eliminar Rol 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic en el Rol 
2. Elimina Rol 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 59: Registrar Usuario 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic Usuario 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El administrador escribe los datos y 
presiona guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 60: Modificar Usuario 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic Usuario 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 















Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 61: Consultar Usuario 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic Usuario 
2. Consulta DNI o por estado 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 












Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 62: Eliminar Usuario 
Rol: Administrador 
Descripción 1. Clic Usuario 
2. Elimina Usuario 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 63: Conectarse 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. El supervisor inicia sesión en el sistema 
2. El sistema le pide los datos de usuario y 
contraseña. 
3. El supervisor ingresa sus datos y presiona 
en ingresar sesión. 
4. El sistema verifica los datos y muestra la 
pantalla principal del sistema. 
Elaboración Propia 












Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 64: Registrar Vehículo 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Vehículo 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 65: Modificar Vehículo 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Vehículo 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 

















Tabla 66: Consultar Vehículo 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Vehículo  
2. Consulta Placa o por estado 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 67: Eliminar Vehículo 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Vehículo 
2. Elimina Vehículo 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 68: Registrar Proveedor 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Proveedor 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 69: Modificar Proveedor 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Proveedor 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 70: Consultar Proveedor 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Proveedor 
2. Consulta Razón Social o por estado 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 71: Eliminar Proveedor 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Proveedor 
2. Elimina Proveedor 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 



















Tabla 72: Registrar Asignación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Asignación 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 73: Modificar Asignación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Asignación 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 74: Consultar Asignación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Asignación 
2. Consulta Placa o chofer 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 















Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 75: Eliminar Asignación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Asignación 
2. Elimina Asignación 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 76: Registrar Abastecimiento 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 77: Modificar Abastecimiento 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar datos modificados 
Elaboración Propia 












Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 78: Consultar Abastecimiento 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Consulta Placa o por código 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 














Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 79: Eliminar Abastecimiento 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Elimina Abastecimiento 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 


















Tabla 80: Registrar Kilometraje 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Vehículo 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 81: Modificar Kilometraje 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 82: Consultar Kilometraje 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Consulta Placa o por estado 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 83: Eliminar Kilometraje 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Elimina Kilometraje 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 



















Tabla 84: Registrar Planificación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Planificación 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados de la planificación. 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 85: Modificar Planificación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Planificación 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 86: Consultar Planificación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Planificación  
2. Consulta Código, Placa o Rango de Fecha 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 87: Eliminar Planificación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Planificación 
2. Elimina Planificación 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 


















Tabla 88: Registrar Averías 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Averías 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados de la Avería. 
Elaboración Propia 
 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 89: Modificar Averías 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Averías 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 90: Consultar Averías 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Avería 
2. Consulta Código o Placa  
3. visualizar 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 91: Eliminar Averías 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Avería 
2. Elimina Avería 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 



















Tabla 92: Generar Orden Mantenimiento 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Planificación 
2. Consulta Planificación 
3. Genera Orden de Mantenimiento 
Elaboración Propia 
 














Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 93: Modificar Orden 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Orden Mantenimiento 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 94: Consultar Orden 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Orden Mantenimiento 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 95: Finalizar Orden 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Orden 
2. Finalizar Avería 
3. Confirmar datos finalizado 
Elaboración Propia 
 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 96: Consultar Estadísticas Índice de Cumplimiento de 
la Planificación 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Estadística Planificación 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 97: Consultar Estadísticas Índice de Tasa de Falla 
Rol: Supervisor 
Descripción 1. Clic Estadísticas Tasa de Fallas 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 98: Conectarse 
Rol: Chofer 
Descripción 1. El chofer inicia sesión en el sistema 
2. El sistema le pide los datos de usuario y 
contraseña. 
3. El chofer ingresa sus datos y presiona en 
ingresar sesión. 
4. El sistema verifica los datos y muestra la 
pantalla principal del sistema. 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 99: Registrar Abastecimiento 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El chofer escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados. 
Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 100: Modificar Abastecimiento 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar datos modificados 
Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 101: Consultar Abastecimiento 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Consulta Placa o por código 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 
 


















Tabla 102: Eliminar Abastecimiento 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Abastecimiento 
2. Elimina Abastecimiento 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 103: Registrar Kilometraje 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Vehículo 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 104: Modificar Kilometraje 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 
 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 105: Consultar Kilometraje 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Consulta Placa o por estado 
3. Clic visualizar 
Elaboración Propia 
 


















Tabla 106: Eliminar Kilometraje 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Kilometraje 
2. Elimina Kilometraje 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 107: Registrar Averías 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Averías 
2. El sistema le pide los datos necesarios para 
el registro. 
3. El supervisor escribe los datos y presiona 
guardar 
4. El sistema revisa y guarda los datos 
ingresados de la Avería. 
Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 108: Modificar Averías 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Averías 
2. Clic en editar 
3. Modifica los campos necesarios 
4. Clic guardar 
Elaboración Propia 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 109: Consultar Averías 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Avería 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 110: Eliminar Averías 
Rol: Chofer 
Descripción 1. Clic Avería 
2. Elimina Avería 
3. Confirmar datos eliminados 
Elaboración Propia 
 










Fuente: Elaboración Propia 
d. Especificación de UIDs (Identificación de Usuario) 
Permiten representar de forma gráfica, rápida y sencilla los casos 
de uso generados. 
 





















Figura 59: Caso de Uso de del Administrador 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 60: Caso de Uso de del Administrador 






























Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Diseño conceptual 
Durante esta etapa permite realizar el esquema conceptual de la página, 
el esquema de las clases consiste en un conjunto de clases conectadas 
por relaciones, los objetos son instancias de las clases, mismas que son 
usadas durante el diseño navegacional y las relaciones son usadas para 
construir enlaces. 
Las clases son descritas por un conjunto de atributos y métodos, el 
modelo conceptual en OOHDM incluye el modelo de la clase en 



























• Diseño navegacional 
En esta etapa se va definiendo la estructura de navegación a través del 
hiperdocumento mediante la realización de modelos navegacionales que 
representan diferentes vistas del modelo conceptual, en este diseño se 
reorganiza la información para adaptarla a las necesidades de los 
usuarios del sistema. 
Un modelo navegacional está construido como una vista sobre un 
diseño conceptual de diferentes modelos de acuerdo con los perfiles de 
usuarios. 
Diagrama navegación de acuerdo con el Rol Administrador: 
 
Figura 64: Diagrama Navegación del Administrador 
 

















Cumplimiento de la 
planificacion

















































Diagrama navegación de acuerdo con el Rol Supervisor: 
Figura 65: Diagrama Navegación del Supervisor 






















Cumplimiento de la 
planificacion










































Diagrama navegación de acuerdo con el Rol Chofer: 











Fuente: Elaboración Propia 
• Diseño de interfaz abstracta 
 















Fuente: Elaboración Propia 
La pantalla de ingreso al Sistema Web va a estar diseñada como se 
muestra en la figura 67, dos cajas de texto para el ingreso del usuario y 
otro para la contraseña, un botón llamado ingresar que al dar click 
































Fuente: Elaboración Propia 
La pantalla principal del Sistema web va a estar diseñada como se 
muestra en la figura 68, en la parte izquierda tenemos un menú que 
constan 14 etiquetas con acceso a los diferentes enlaces que se 
encuentra en el Sistema Web y que son accesos a las diferentes 
pantallas del sistema, además en la parte del centro es donde se 
muestra los vehículos disponibles, y en la parte superior derecha 
mostrara el nombre del usuario. 











Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla Rol del sistema como se muestra en la figura 69, 2 
campos de textos uno que es búsqueda de código y el otro por Rol, y 
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tiene 2 botones para exportar en Excel y en pdf, además se muestra en 
una tabla los datos de Rol donde puede actualizar y eliminar, solo el Rol 
Administrador tendrá acceso a esta vista. 











Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Usuario del Sistema web como se muestra en la figura 
70, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de código 
y nombre de usuario, donde tenemos 5 botones el cual es donde 
ingresar para registrar datos del usuario, el otro es el icono de un lápiz 
para poder editar el usuario y el icono de tacho para poder eliminar el 
usuario, y el botón para exportar el Excel y pdf, solo el rol administrador 
podrá visualizar esta pantalla. 











Fuente: Elaboración Propia 
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En la pantalla de Proveedor del Sistema web como se muestra en la 
figura 71, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de 
código y nombre de proveedor, donde tenemos 5 botones el cual es 
donde ingresar para registrar datos del proveedor, el otro es el icono de 
un lápiz para poder editar el proveedor y el icono de tacho para poder 
eliminar el proveedor, y el botón para exportar el Excel y pdf, solo el rol 
administrador y supervisor podrá visualizar esta pantalla. 










Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Vehiculo del Sistema web como se muestra en la figura 
72, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de código 
y placa del vehículo, donde tenemos 5 botones el cual es donde ingresar 
para registrar datos del vehículo, el otro es el icono de un lápiz para 
poder editar el vehículo y el icono de tacho para poder eliminar el 
vehículo, y el botón para exportar el Excel y pdf, solo el rol administrador 
y supervisor podrá visualizar esta pantalla. 









Fuente: Elaboración Propia 
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En la pantalla de Asignación del Sistema web como se muestra en la 
figura 73, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de 
código y nombre del chofer, donde tenemos 5 botones el cual es donde 
ingresar para registrar datos de la asignación, el otro es el icono de un 
lápiz para poder editar la asignación y el icono de tacho para poder 
eliminar la asignación, y el botón para exportar el Excel y pdf, solo el rol 
administrador y supervisor podrá visualizar esta pantalla. 
Figura 74: Diseño de interfaz abstracta de la pantalla Abastecimiento 













Fuente: Elaboración Propia 
 
En la pantalla de Abastecimiento del Sistema web como se muestra en 
la figura 74, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática 
de código y nombre del chofer, donde tenemos 5 botones el cual es 
donde ingresar para registrar datos del abastecimiento, el otro es el 
icono de un lápiz para poder editar el abastecimiento y el icono de tacho 
para poder eliminar el abastecimiento, y el botón para exportar el Excel y 




















Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Kilometraje del Sistema web como se muestra en la 
figura 75, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de 
código y placa del vehículo, donde tenemos 5 botones el cual es donde 
ingresar para registrar datos del Kilometraje el otro es el icono de un 
lápiz para poder editar el Kilometraje y el icono de tacho para poder 
eliminar el Kilometraje, y el botón para exportar el Excel y pdf, solo el rol 
administrador, supervisor y chofer podrá visualizar esta pantalla. 












Fuente: Elaboración Propia 
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En la pantalla de Planificación del Sistema web como se muestra en la 
figura 76, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de 
código Planificación y placa del vehículo, donde tenemos 7 botones el 
cual es donde ingresar para registrar datos de la planificación, el otro es 
el icono de un lápiz para poder editar la planificación, el icono de tacho 
para poder eliminar la planificación, el icono de check para poder 
generar la orden de mantenimiento, el botón para exportar el Excel y pdf 
y el botón del icono de pdf donde muestra la acta de solucionado de la 
planificación ejecutada solo el rol administrador y supervisor podrá 
visualizar esta pantalla. 













Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Avería del Sistema web como se muestra en la figura 
77, 2 campos de texto en donde es una búsqueda automática de código 
Avería y placa del vehículo, donde tenemos 7 botones el cual es donde 
ingresar para registrar datos de la Avería, el otro es el icono de un lápiz 
para poder editar la Avería, el icono de tacho para poder eliminar la 
Avería, el icono de check para poder generar la orden de mantenimiento, 
el botón para exportar el Excel y pdf y el botón del icono de pdf donde 
muestra la acta de solucionado de la Avería ejecutada solo el rol 






Figura 78: Diseño de interfaz abstracta de la pantalla Orden 










Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Orden de Mantenimiento del Sistema web como se 
muestra en la figura 78, 2 campos de texto en donde es una búsqueda 
automática de código Orden de Mantenimiento y placa del vehículo, 
donde tenemos 5 botones el cual el icono de un lápiz para poder editar 
la Orden de Mantenimiento, el icono de check para poder finalizar la 
orden de mantenimiento, el botón para exportar el Excel y pdf y el botón 
del icono de pdf donde muestra la acta de solucionado de la Orden de 
Mantenimiento ejecutada solo el rol administrador y supervisor podrá 
visualizar esta pantalla. 
Figura 79: Diseño de interfaz abstracta de la pantalla Indicador del 











Fuente: Elaboración Propia 
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En la pantalla de Indicador de Cumplimiento de la Planificación del 
Sistema web como se muestra en la figura 79, 3 campos de texto en 
donde es una búsqueda de rango fecha de inicio y fecha fin y lista de 
tipo Orden de Mantenimiento, donde tenemos 1 botón búsqueda que 
realizara el proceso de buscar los rangos de esas fechas y donde 
mostrara en un gráfico de acuerdo a la formular del indicador y el 
resultados en porcentaje (%), solo el rol administrador y supervisor podrá 
visualizar esta pantalla. 
Figura 80: Diseño de interfaz abstracta de la pantalla Indicador de Tasa 














Fuente: Elaboración Propia 
En la pantalla de Indicador de Tasa de Falla del Sistema web como se 
muestra en la figura 80, 3 campos de texto en donde es una búsqueda 
de rango fecha de inicio y fecha fin y lista de tipo Orden de 
Mantenimiento, donde tenemos 1 botón búsqueda que realizara el 
proceso de buscar los rangos de esas fechas y donde mostrara en un 
gráfico de acuerdo a la formular del indicador y el resultados en 










Aquí se encuentra las pantallas ya implementadas de acuerdo con el 
diseño de interfaz abstractas que se realizó en la anterior fase. 
Base de Datos 
La base de datos está constituida por dieciocho tablas que describen las 
relaciones referentes a Rol, Estado, Usuario, Vehículo, Proveedor, 
Asignar, Abastecer, etc. 
A continuación, se presenta las tablas utilizadas para el Sistema Web 
para el control de mantenimiento de la flota vehicular con sus respectivos 
índices: 
1) Rol 
Column_Name Datatype Descripción 
ID_ROL INT(2) Código de Rol 
vrch_nombre_rol varchar(25) Nombre del Rol 
vrch_descripcion_rol varchar(255) Descripción del Rol 
id_estado Int (2) Descripción del estado 
 
2) Estado 
Column_Name Datatype Descripción 
Id_estado INT (2) Código de Estado 
vch_descripcion varchar (25) Descripción del Estado 
 
3) Usuario 
Column_Name Datatype Descripción 
ID_persona Int (2) Código de Usuario 
int_documento Int (2) Tipo de Documento 
Identificación  
int_numero_documento Int (8) Documento de Identificación 
vch_nombre varchar (25) Nombre del Usuario 
vch_primer_apellido varchar (25) Apellido Paterno del Usuario 
vch_segundo_apellido varchar (25) Apellido Materno del Usuario 
vch_usuario varchar (15) Autenticacion de Usuario 
vch_clave varchar (250) Clave del Usuario 
int_sexo Int (1) Sexo del Usuario 
id_rol Int (11) Rol del Usuario 
id_estado Int (2) Estado del Usuario 
 
4) Sexo 
Column_Name Datatype Descripción 
Id_sexo INT (11) Código de Sexo 
sexo varchar (255) Descripción de Sexo 
 
5) Vehículo 
Column_Name Datatype Descripción 
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id_vehiculo Int (11) Código de vehiculo 
v_codigo varchar (255) Código de placa  
v_placa varchar (255) Descripción de Placa 
v_modelo varchar (255) Descripción de Modelo 
v_marca varchar (255) Descripción de Marca 
id_estado Int (11) Descripcion de Estado 
 
6) Proveedor 
Column_Name Datatype Descripción 
id_proveedor Int (11) ID de proveedor 
p_codigo varchar (255) Código de Proveedor 
p_documento Int (11) Documento de Proveedor 
p_nombre varchar (255) Nombre de Proveedor 
p_correo varchar (255) Correo de Proveedor 
p_direccion varchar (255) dirección de Proveedor 
p_telefono Int (11) Teléfono de Proveedor 
id_estado Int (11) Estado de Proveedor 
 
7) Distrito 
Column_Name Datatype Descripción 
id_distrito INT (11) Código de Distrito 
distrito varchar (50) Descripción de Distrito 
 
8) Turno 
Column_Name Datatype Descripción 
id_turno INT (11) Código de Turno 
turno varchar (50) Descripción de Turno 
id_estado INT (11) Estado de Turno 
 
9) Asignar 
Column_Name Datatype Descripción 
id_asignacion Int (11) ID de Asignación 
c_asignar varchar (255) Código de Asignación 
id_vehiculo Int (11) Vehículo de Asignar 
id_chofer Int (11) Chofer de Asignar 
id_distrito Int (11) Distrito de Asignar 
id_turno Int (11) Turno de Asignar 
id_proveedor Int (11) Proveedor de Asignar 
fecha Date Fecha de Asignar 
id_estado Int (11) Estado de Asignar 
 
10) Abastecer 
Column_Name Datatype Descripción 
id_abastecer Int (11) ID de Abastecer 
c_abastecer varchar (255) Código de Abastecer 
id_vehiculo Int (11) Vehículo de Abastecer 
b_fecha Date Fecha de Abastecer 
b_combustible varchar (255) Combustible de Abastecer 
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b_galones varchar (255) Galones de Abastecer 
b_kilometraje varchar (255) Kilometraje de Abastecer 
b_descripcion varchar (255) Descripción de Abastecer 
id_estado Int (11) Estado de Abastecer 
 
11) Kilometraje 
Column_Name Datatype Descripción 
id_kilometraje Int (11) ID de Kilometraje 
c_kilometraje varchar (255) Código de Kilometraje 
id_vehiculo Int (11) Vehículo de Kilometraje 
id_chofer Int (11) Chofer de Kilometraje 
k_fecha Date Fecha de Kilometraje 
km_inicial Double Kilometraje Inicial 
km_final Double Kilometraje Final 
km_recorrido Double Kilometraje Recorrido 
id_estado Int (11) Estado de Abastecer 
 
12) Falla 
Column_Name Datatype Descripción 
id_falla INT (2) Código de Falla 
falla varchar (255) Descripción de Falla 
id_estado INT (2) Estado de Falla 
 
13) Avería 
Column_Name Datatype Descripción 
id_averia Int (2) ID de Averia 
a_codidgo varchar (255) Código de Averia 
id_vehiculo Int (2) Vehículo de Averia 
id_falla Int (2) Falla de Averia 
a_fecha Date Fecha de Averia 
a_descripcion varchar (255) Descripción de Averia 
id_estado Int (2) Estado de Averia 
 
14) Mantenimiento 
Column_Name Datatype Descripción 
id_mantenimiento INT (11) Código de Mantenimiento 
mantenimiento varchar (50) Descripción de Mantenimiento 
id_estado INT (11) Estado de Mantenimiento 
 
15) Orden 
Column_Name Datatype Descripción 
id_orden Int (11) ID de Orden 
c_orden varchar (255) Código de Orden 
id_encargado Int (11) Encargado de Orden 
id_prioridad Int (11) Prioridad de Orden 
id_mantenimiento Int (11) Mantenimiento de Orden 
fecha_inicio DATE Fecha de Inicio de Orden 
fecha_fin DATE Fecha Fin de Orden 
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fecha DATE Fecha Orden 
o_descripcion varchar (255) Descripción de Orden 
id_estado Int (11) Estado de Orden 
 
16) Detalle_Averia 
Column_Name Datatype Descripción 
id_detalle INT (11) ID de Detalle Averia 
id_orden INT (11) Id de Orden 
id_averia INT (11) ID de Avería  
 
17) Plan 
Column_Name Datatype Descripción 
id_plan INT (11) ID de Plan 
p_codigo varchar (255) Código de Plan 
id_supervisor INT (11) Supervisor de Plan 
id_vehiculo INT (11) Vehículo de Plan 
id_falla INT (11) Codigo de Falla 
id_mantenimiento INT (11) Codigo de Mantenimiento 
fecha_inicio DATE Fecha de Inicio de Plan 
fecha_fin DATE Fecha Fin de Plan 
dias_pla varchar (255) Días Planificado 
p_descripcion varchar (255) Descripcion del Planificado 
costo Double Costo de Planificado 
id_estado INT (11) Estado de Plan 
 
18) Detalle_Plan 
Column_Name Datatype Descripción 
id_detalle INT (11) Código de Detalle 
id_orden INT (11) Código de Orden 
id_plan INT (11) Código de Plan 
 

























































Código Fuente del Sistema 
 











En la figura 81 muestra la interfaz gráfica de usuario del sistema, se 
observa los campos usuarios y contraseña con el botón de Ingresar. 





































Figura 83: Código Fuente Controlador Inicio- Inicio.php 
 
En la figura 82 se muestra el código html y php del archivo llamado 
Inicio_view.php, el cual es para capturar variables y validarlos, en la figura 83 
se muestra el código php del archivo llamado Inicio.php el cual es el 


























Figura 84: Interfaz Página Principal del Sistema 
 
En la figura 84 muestra la interfaz Pagina Principal del Sistema em donde se 
observan los vehículos disponibles que tiene la empresa, este interfaz solo 
puede visualizarlo el administrador y supervisor. 
 Figura 85: Código Fuente de Modelo Principal- Principal_modal.php 
 
En la figura 85 observamos el código php del archivo llamado 
Principal_modal.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a 
los datos de la Base de Datos. Las peticiones de acceso o manipulación de 







































Figura 86: Código Fuente de Controlador Principal- Principal.php 
 
En la figura 86 observamos el código php del archivo llamado Principal.php que 
es la capa Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al 
modelo, este código es el intermediario de la vista y el modelo. 
Figura 87: Código Fuente de Vista Principal- Principal.php 
 
En la figura 87 se muestra el código html del archivo llamado Principal.php, es 
la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar con el usuario, donde 





































Figura 88: Interfaz de Listado de Rol 
 
En la figura 88 se muestra la interfaz grafica del sistema de Listado de Rol, se 
observa la tabla de Rol y sus datos. 
Figura 89: Código Fuente de Vista Rol- Rol_view.php 
 
En la figura 89 se muestra el código html del archivo llamado Rol_view.php, es 
la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar con el usuario, donde 






































Figura 90: Código Fuente de Controlador Rol- Rol.php 
 
En la figura 90 observamos el código llamado rol.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 
 






































En la figura 91 observamos el código del archivo llamado rol_model.php que es 
la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base de 
Datos. Observamos la función obtener_data_query_roles() y 
obtener_data_roles(). 
Figura 92: Interfaz de Listado de Vehículo 
 
En la figura 92 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 
























Figura 93: Código Fuente Controlador Vehículo- Vehiculo.php 
 
En la figura 93 observamos el código llamado vehiculo.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 


























Figura 94: Código Fuente Modelo Vehículo- Vehiculo_model.php 
En la figura 94 observamos el código del archivo llamado vehiculo_model.php 
que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base 
de Datos. Observamos la función obtener_data_query_vehiculo() y 
obtener_data_vehiculo(). 
 
Figura 95: Código Fuente Vista Vehículo- Vehiculo_view.php 
En la figura 95 se muestra el código html del archivo llamado 
Vehiculo_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar 





































Figura 96: Interfaz de Listado de Usuario 
En la figura 96 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de Usuario, 
se observa la tabla de Usuario y sus datos. 





































En la figura 97 observamos el código llamado usuario.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 
 
Figura 98: Código Fuente Modelo Usuario- Usuario_model.php 
En la figura 98 observamos el código del archivo llamado usuario_model.php 
que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base 
de Datos. Observamos la función obtener_data_query_usuarios() y 
obtener_data_usuarios(). 
 





































En la figura 99 se muestra el código html del archivo llamado 
Usuario_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar 
con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
Figura 100: Interfaz de Listado de Proveedor 
 
En la figura 100 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 
Proveedor, se observa la tabla de Proveedor y sus datos. 
 






































En la figura 101 se muestra el código html del archivo llamado 
Proveedor_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar 
con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
 
Figura 102: Código Fuente Controlador Proveedor- Proveedor.php 
 
En la figura 102 observamos el código llamado proveedor.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
























Figura 103: Código Fuente Modelo Proveedor- Proveedor_model.php 
 
En la figura 103 observamos el código del archivo llamado 
proveedor_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a 
los datos de la Base de Datos. Observamos la función 
obtener_data_query_proveedor() y obtener_data_proveedor(). 
 
Figura 104: Interfaz de Listado de Asignación 
En la figura 104 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 






































Figura 105: Código Fuente Vista Asignación- Asignacion_view.php 
 
En la figura 105 se muestra el código html del archivo llamado 
Asignacion_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para 
interactuar con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
 






































En la figura 106 observamos el código del archivo llamado 
asignacion_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a 
los datos de la Base de Datos. Observamos la función 
obtener_data_query_asignar () y obtener_data_asignar (). 
 
Figura 107: Código Fuente Controlador Asignación- Asignacion.php 
 
En la figura 107 observamos el código llamado asignacion.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 

























Figura 108: Interfaz de Listado de Abastecimiento 
En la figura 108 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 
Abastecimiento, se observa la tabla de Abastecimiento y sus datos 
 
Figura 109: Código Fuente Vista Abastecer- Abastecer_view.php 
 
En la figura 109 se muestra el código html del archivo llamado 
Abastecer_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar 









































 Figura 110: Código Fuente Controlador Abastecer- Abastecer.php 
En la figura 110 observamos el código llamado abastecer.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 





































En la figura 111 observamos el código del archivo llamado 
abastecimiento_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los 
accesos a los datos de la Base de Datos. Observamos la función 
obtener_data_query_abastecer () y obtener_data_abastecer (). 
Figura 112: Interfaz de Listado de Kilometraje 
En la figura 112 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 
Kilometraje, se observa la tabla de Kilometraje y sus datos. 
 
Figura 113: Código Fuente Vista Kilometraje- Kilometraje_view.php 
 
En la figura 113 se muestra el código html del archivo llamado 
Kilometraje_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para 





































Figura 114: Código Fuente Controlador Kilometraje- Kilometraje.php 
 
En la figura 114 observamos el código llamado kilometraje.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 























Figura 115: Código Fuente Modelo Kilometraje- Kilometraje_model.php 
En la figura 115 observamos el código del archivo llamado 
kilometraje_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos 
a los datos de la Base de Datos. Observamos la función 
obtener_data_query_kilometraje () y obtener_data_kilometraje (). 
 
Figura 116: Interfaz de Listado de Planificación 
En la figura 116 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de 








































Figura 117: Código Fuente Vista Planificación- Plan_view.php 
En la figura 117 se muestra el código html del archivo llamado Plan_view.php, 
es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar con el usuario, 
donde saldrá la información proveniente del Modelo. 





































En la figura 118 observamos el código llamado plan.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 
 
Figura 119: Código Fuente Modelo Planificación- Plan_model.php 
En la figura 119 observamos el código del archivo llamado plan_model.php que 
es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base de 
Datos. Observamos la función obtener_data_query_plan () y obtener_data_plan 
(). 
Figura 120: Interfaz de Listado de Avería 
En la figura 120 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de Avería, 





































Figura 121: Código Fuente Vista Avería- Averia_view.php 
En la figura 121 se muestra el código html del archivo llamado 
Averia_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar 
con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
Figura 122: Código Fuente Modelo Avería- Averia_model.php 
En la figura 122 observamos el código del archivo llamado averia_model.php 
que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base 







































Figura 123: Código Fuente Controlador Avería- Averia.php 
En la figura 123 observamos el código llamado averia.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 





















Figura 124: Interfaz de Listado de Orden de Mantenimiento 
 
En la figura 124 se muestra la interfaz gráfica del sistema de Listado de Orden 
de Mantenimiento, se observa la tabla de Orden de Mantenimiento y sus datos. 
 
Figura 125: Código Fuente Vista Orden- orden_view.php 
 
En la figura 125 se muestra el código html del archivo llamado Orden_view.php, 
es la capa Vista, es un formato adecuado para interactuar con el usuario, 







































Figura 126: Código Fuente Controlador Orden- Orden.php 
En la figura 126 observamos el código llamado orden.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 





































En la figura 127 observamos el código del archivo llamado orden_model.php 
que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos de la Base 
de Datos. Observamos la función obtener_data_query_orden () y 
obtener_data_orden (). 
Figura 128: Interfaz de Indicador Cumplimiento de la Planificación 
En la figura 128 se muestra la interfaz gráfica del sistema del Indicador 
Cumplimiento de la Planificación, se observa el gráfico del Cumplimiento de la 
Planificación y sus datos. 






































En la figura 129 se muestra el código html del archivo llamado 
grafico_plan_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para 
interactuar con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
Figura 130: Código Fuente Modelo Cumplimiento de la Planificación- 
estadísticas_model.php 
En la figura 130 observamos el código del archivo llamado estadísticas 
_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos 
de la Base de Datos. Observamos la función indicador_planificacion_averia (), 
indicador_planificacion_plan (), indicador_planificación_total () y 
indicador_planificación_plan_total (). 






































En la figura 131 observamos el código llamado estadisticas.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 
este código es el intermediario de la vista y el modelo. 
Figura 132: Interfaz de Indicador Tasa de Falla 
En la figura 132 se muestra la interfaz gráfica del sistema del Indicador Tasa de 
Falla, se observa el grafico de la Tasa de Falla y sus datos. 






































En la figura 133 se muestra el código html del archivo llamado 
grafico_tasa_view.php, es la capa Vista, es un formato adecuado para 
interactuar con el usuario, donde saldrá la información proveniente del Modelo. 
 
Figura 134: Código Fuente Controlador Tasa de Falla- estadísticas.php 
 
En la figura 134 observamos el código llamado estadisticas.php, que es la capa 
Controlador, donde están eventos y peticiones que son enviados al modelo, 






















Figura 135: Código Fuente Modelo Tasa de Falla - estadísticas_model.php 
 
En la figura 135 observamos el código del archivo llamado estadísticas 
_model.php que es la capa Modelo, donde se gestiona los accesos a los datos 
de la Base de Datos. Observamos la función indicador_tasa_averia (), 
indicador_tasa_plan (), indicador_tasa_plan_total () y 
indicador_tasa_averia_total (). 
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